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La lateralidad y la noción espacio-temporal son aspectos psicomotrices que 
integran interacciones cognitivas, motrices y socio afectivas en la vida del 
estudiante, debido a que estos procesos inciden en la adquisición de lectura y 
escritura de los niños de primer ciclo. Por esta razón, es de gran importancia 
desarrollar estas habilidades desde la primera época escolar ya que a través 
de estos aspectos, el niño y la niña no solo aprende con mayor destreza la 
lecto-escritura, sino que ayuda en su proceso de aprendizaje para diferentes 
saberes y  completa su madurez con respecto al lenguaje. 
Además de esto, los aportes que ofrecen la lateralidad y la noción espacio-
temporal a otras etapas como la pubertad y la adolescencia son relevantes, 
como por ejemplo el rendimiento académico del estudiante mejora ya que 
proporciona atención, organización y concentración en su aprendizaje y evita 
que se presenten trastornos de lateralidad cruzada, falta de orientación 
espacial y hasta disgrafía. 
Por estos motivos, este proyecto está encaminado a desarrollar la lateralidad y 
la noción espacio-temporal, aspectos que indicen en los procesos de lectura y 
escritura, todo esto por medio de una propuesta didáctica. Es de gran 
importancia que los niños y niñas desarrollen y lleguen a estos logros 
psicomotrices para su cotidianidad y futuro académico como se mencionó 
anteriormente. La  característica principal de este trabajo es diseñar una 
propuesta didáctica basada en ejercicios específicos que beneficien desde el 
aspecto motriz los procesos anteriormente dichos.  
Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de 
ellas es la falta de educación física en básica primaria, ya que desde edades 






motrices importantes para el desarrollo psicomotriz del estudiante. De igual 
forma, los niños y niñas van creciendo con falencias y crean malos hábitos con 
respecto a sus movimientos corporales, lectores y escriturales, debido a que en 
sus bases no tuvieron un adecuado desarrollo cognitivo y de sus capacidades 
motoras, que dificultan sus procesos de aprendizaje en otros saberes 
escolares. 
De lo anterior, el interés académico de este proyecto es conseguir el objetivo 
planteado y dar a conocer formas de ayudar a la cotidianidad escolar  y 
cognoscitiva de los estudiantes. La metodología teórica está fundamentada en 
antecedentes, conceptos, referencias y síntesis relacionadas con la lateralidad 
y el espacio-tiempo en  los procesos de lectura y escritura. A su vez, la 
metodología técnica se basa en observaciones, diagnósticos, intervenciones, 
análisis y evaluaciones relacionados con dichas concepciones. 
Con respecto a la muestra poblacional escogida ha sido los estudiantes de 
grado primero de primaria del colegio Nydia Quintero de Turbay IED, sede B, 














Realizando una búsqueda de antecedentes, se encuentran investigaciones 
acerca de la importancia de  la Educación Motriz en el proceso de enseñanza 
de la lectura y escritura en niños y niñas del nivel preprimario y de primero 
primaria en escuelas oficiales en Guatemala realizada en 2005, en el cual se 
evidencian aspectos psicomotrices como lateralidad, percepción espacio, 
esquema corporal, entre otros factores que se ven relacionados con la lectura y 
escritura; de igual manera, se presentan etapas de desarrollo psicomotriz 
relacionadas con la adquisición y proceso de la lectura y escritura.  
 
 
1.1.2 Definición del problema 
 
En la IED Nydia Quintero de Turbay sede B, con los estudiantes de primero de 
primaria (ciclo 1), luego de una revisión parcial a la institución y a la población, 
se realizaron actividades que se consideran, hacen parte de los procesos de 
lectura y escritura. Las tareas psicomotrices que se emplearon fueron la 
lateralidad y la noción espacio-temporal, ya que la lateralidad juega un papel 
fundamental en la direccionalidad al escribir y leer; a su vez la noción espacio-
temporal va de la mano con la lateralidad, pues al escribir se requiere la 






Al efectuar ejercicios de estos aspectos psicomotrices, se evidencio la falta de 
reconocimiento de su lado izquierdo y derecho del cuerpo y también falta de 
orientación en un espacio y en un tiempo determinado. Después de esto, se  
entablo un diálogo con las docentes titulares se llegó a la conclusión que estas 
tareas son los que más requerían los niños y niñas para adquirir y mejorar los 
procesos de lectura y escritura; ya que en el grado primero los grupos eran 
heterogéneos había un grupo de niños de cada curso que presentaba 
dificultades en estos procesos, por esta razón se decidió trabajar con 16 niños 
(grupo poblacional) de cada curso del grado primero que presentan dichas 
dificultades. 
Por tanto, se evidencia que existe relación entre psicomotricidad y el desarrollo 
de la lectura y escritura que incide en los procesos de aprendizaje. Por medio 
de este proyecto se pretende implementar una propuesta didáctica que 
desarrolle la lateralidad y noción espacio-temporal, aspectos que ayudan a la 
adquisición y mejoramiento de la lectura y escritura en dicho grupo poblacional. 
 
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Qué propuesta didáctica se puede implementar para el desarrollo de la 
lateralidad y la noción espacio-temporal que incidan en el mejoramiento delos 
procesos de lectura y escritura de los estudiantes del colegio Nydia Quintero de 














2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Estructurar una propuesta didáctica para desarrollar la lateralidad y la noción 
espacio-temporal que incida en el mejoramiento de los procesos de lectura y 
escritura en los niños de grado primero del colegio Nydia Quintero de Turbay 
IED jornada mañana.  
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.2.1. Diagnosticar el proceso actual de los niños y niñas en lateralidad y 
noción espacio-temporal y de igual manera su proceso de lectura y escritura. 
 
2.2.2. Plantear una propuesta didáctica que se base en actividades para el 
desarrollo de estos aspectos psicomotrices en el grupo poblacional. 
 
2.2.3. Implementar la propuesta didáctica para determinar que ejercicios 
específicos aportan al progreso de estos aspectos psicomotrices y de su 
proceso de lectura y escritura. 
 









Este proyecto se realiza para que los docentes de educación física junto a los 
profesores de primaria en especial de grados transición, primero y segundo, 
cursos en los que se adquiere y se desarrolla la lectura y escritura, efectúen 
ejercicios motrices y actividades de aprestamiento para lograr un óptimo 
progreso de los aspectos psicomotrices mencionados en este trabajo. 
 
3.1 MOTIVACIONES PEDAGOGICAS 
 
Educar no es simplemente enseñar, es un conjunto de experiencias 
significativas entre docentes y estudiantes, por esta razón la motivación 
pedagógica más fuerte en este proyecto es ayudar a los niños y a las niñas con 
dificultades en la adquisición de lectura y escritura para que se les facilite este 
proceso, para de igual manera mejorar su rendimiento académico y disciplinar. 
Es preocupante que muchos de los estudiantes que se encuentran en colegios 
públicos no tienen docentes de educación física en sus primeros niveles de 
escolaridad para aspectos tan necesarios que llegan a ser de carácter 
transversal. El desarrollo motriz de los niños a esta edad es baja y es necesario 
que la adquieran para facilitar el acercamiento a procesos tan elementales para 
su vida académica.  
 
3.2 MOTIVACIONES INVESTIGATIVAS 
 
Además de observar un desarrollo y mejora en los procesos ya mencionados, 






con el interés académico del proyecto, la segunda con la transversalidad de la 
propuesta y la última los aportes que se pueden brindar para la educación 
básica. El interés académico por este proyecto ha hecho que se conozcan más 
sobre psicomotricidad ya que este concepto no está muy presente en los 
diferentes ejes temáticos vistos. La transversalidad de la propuesta es 
relevante porque se integran procesos motrices, cognoscitivos y afectivos, 
además de integrar a docentes de educación física con docentes de educación 
infantil y por último se quiere aportar a la educación básica ya que gracias a su 
corte trasversal relaciona procesos académicos que son requeridos y 
necesarios para los niños, más específicamente en su proceso lector y escritor 
y psicomotriz.  
 
3.3 BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN 
 
Los beneficios son relevantes para los niños y niñas que se estudiaron para 
este proyecto, ya que este grupo además de presentar dificultades en su 
proceso de lector-escritor, cuentan con problemas académicos y disciplinares 
que afectan su escolaridad. Los estudiantes además de adquirir y desarrollar 
destrezas psicomotrices que aportan a sus ejes temáticos, les enseña a 
organizar cognitivamente su mundo interior, asimismo por medio de los 
ejercicios motrices interiorizan de manera vivencial y simbólica los aspectos de 
lateralización y noción espacio-temporal para aplicarlos mental y físicamente a 
su cotidianidad; y no solo esto, sino que a través de cada sesión de clase ellos 
van formando las relaciones socio-afectivas y académicas necesarias para su 











La psicomotricidad es un factor importante en el desarrollo de la infancia, ya 
que por medio de esta se “integra las interacciones cognitivas, emocionales, 
simbólicas y sensomotrices en la capacidad de ser y de expresarse  en un 
contexto psicosocial”1 , esto da a conocer tres enfoques en los cuales se 
requiere analizar la psicomotricidad, desde lo neurofisiológico, lo cognitivo y lo 
socioemocional, y a su vez estos relacionados con los procesos de lectura y 
escritura. 
Estos enfoques son requeridos como condición para el aprendizaje de lectura y 
escritura como lo menciona Josué Mijangos en su investigación de la 
importancia de la educación motriz en el proceso de enseñanza de lecto-
escritura; en lo que se refiere a lo neurofisiológico como “el suficiente desarrollo 
muscular sin trastornos motrices, poseer la capacidad para el manejo de 
instrumentos, tener estructurada la imagen corporal y dominarla coordinación 
digito – manual entre otras.”2 Esto da a entender que para la adquisición de la 
lectura y escritura es necesario desde una mirada corporal, desarrollar una 
motricidad adecuada, ya que desde el esquema corporal es trabajado la 
lateralidad y los procesos de espacio-tiempo, y a estos se les agrega la 
actividad coordinativa viso-manual, esta última actividad es trabajada no solo 
en el campo de la Ed. Física,  sino que con ayuda de las docentes de 
                                            
1BOLAÑOS. Diego.  Desarrollo motor, movimiento e interacción. Ed. Kinesis. Colombia. 2010. 
Pág. 18 
2 MIJANGOS. Josué. La importancia de la Educación Motriz en el proceso de enseñanza de la 
lecto – escritura en niños y niñas del nivel preprimario y de primero primaria en escuelas 
oficiales del municipio de Quetzaltenango. Guatemala. 2005. Trabajo de investigación. 
Universidad Rafael Landívar. Facultades de Quetzaltenango. Disponible en el catálogo en línea 







pedagogía infantil, se desarrolla de manera más precisa; pero para eso los 
niños deben poseer unas bases motrices establecidas que desde la educación 
física  se pueden desarrollar, mejorar y potenciar, tareas como la noción 
espacio-temporal ayuda a que los estudiantes adquieran y relacionen de 
manera más concisa la actividad psicomotora. Ahora bien, lo que refiere a lo 
cognoscitivo, este mismo autor plantea que pueden “carecer de trastornos 
severos en el funcionamiento de los procesos cognitivos y haber logrado un 
buen desarrollo perceptivo.”3 Es decir, que para estos procesos ya 
mencionados, es importante no crear miedo en el aprendizaje de los niños, ya 
que si se presentan estos trastornos afectivamente y cognitivamente se les 
dificultara un proceso de aprendizaje, seria de mayor utilidad empelar un 
aprendizaje significativo que aporte a su rendimiento académico personal. De 
igual manera, desarrollar en los aprendices una percepción que logre vincular 
los aspectos psicomotrices que tiene incidencia en el aprendizaje de lectura y 





Según el autor, Diego Fernando Bolaños, en su libro Desarrollo Motor, 
movimiento e interacción; divide la enseñanza de la lateralidad en tres fases, 
fijación, desarrollo y maduración. La fase que encierra el proceso en el que 
deberían estar los estudiantes de este grupo poblacional es la fase de 
desarrollo, que comprende las edades de los 6 a los 8 años, a lo cual el autor 
menciona “Esta fase se caracteriza por la proyección de la lateralidad en el 
                                            






espacio”4. Donde además el niño debe estar en la capacidad de conocer en sí 
mismo, en los demás y en objetos la derecha y la izquierda o en pocas 
palabras orientar esa lateralidad en el espacio. 
Este mismo autor habla sobre la importancia y la influencia del desarrollo motor 
en el aprendizaje dándole una ubicación especial a la lateralidad, enunciando 
que esta “Influye también de forma decisiva en todos los aprendizajes que se 
refieren a la lectura y escritura, ya que se supone una orientación de izquierda 
a derecha en un espacio concreto como lo llega a ser el papel al escribir”5. Esta 
cita hace referencia, según el autor, que la lateralidad posee gran incidencia en 
los procesos de lectura y escritura por lo que él menciona claramente que en 
dichos procesos son obligatorias las orientaciones espaciales, específicamente 
lateralidad y más llevando este proceso a un papel. Así mismo, el autor 
complementa esta idea diciendo “para poder leer o escribir se hace 
estrictamente necesario distinguir la derecha de la izquierda tener orientación y 
dirección, movimiento progresivo y memoria en cuanto a la direccionalidad”6 
Además, Bolaños señala algunos de los beneficios que trae consigo el 
desarrollo de la lateralidad en el niño al momento de escribir o leer, pero, eso 
sí, haciendo énfasis en que no se consigue prontamente sino que debe ser un 
procesos repetitivo desde la experiencia del propio niño; el autor dice “Con 
innumerables experiencias de movimiento izquierdo-derecho y la izquierda y la 
derecha del espacio, se puede ayudar a los niños a que inviertan menos letras 
y a que de otros modos ordenen correctamente las letras para formar 
palabras.”7 Además de sólo lectura y escritura se indica algunos  beneficios 
que trae consigo el desarrollo de la lateralidad de la mano con la noción 
espacio-temporal, por citar algunos ejemplos  
                                            
4BOLAÑOS, Diego. Desarrollo motor, movimiento e interacción. Ed. Kinesis. Armenia. 
Colombia. Pág. 128 
5 Ibíd. Pág. 127 
6 Ibíd. Pág. 129 






Gracias al desarrollo de la lateralidad el niño puede llegar a codificar a 
nivel cerebral lo que recibe, elaborar niveles elevados de conciencia de 
sí mismo y del mundo que lo rodea, entender los códigos y los símbolos 
de su medio cultural (letras, números), orientarse en las coordenadas 
espacio-temporales (por ejemplo, entender el reloj y lo que significa 
antes, ahora, después, hoy, mañana, derecha, izquierda, primero, 
segundo,), a desenvolverse en el mundo del lenguaje hablado con 
cierta soltura y riqueza, y a entender todo tipo de mensaje codificado, 
como ocurre en el mundo de la informática.8 
Como bien menciona el autor, el desarrollo de la lateralidad no es únicamente 
beneficioso para la escritura y la lectura, así mismo es para las letras y 
aspectos básicos como el reconocerse uno mismo y el desenvolvimiento y el 
entendimiento del mundo; claro está, que este desarrollo de la lateralidad y 
estos beneficios van de la mano de la noción espacio-temporal para un mayor 
acoplamiento y desarrollo del mundo que los rodea y hábitos que son tan 
cotidianos. 
 
4.3 NOCIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
 
La importancia del desarrollo de la noción espacio-temporal consta en que la 
lateralidad contempla este elemento, debido a que están relacionados y 
basados en la educación corporal, por lo que en edades de este grupo 
poblacional este aspecto (educación corporal), es una base fundamental para 
los niños. 
A continuación, el autor Sugrañes define en un primer aspecto la noción 
espacial en los niños, el cómo es su desarrollo, menciona  
                                            






Primero, el niño se centra en su propio espacio; después, en todo lo 
que tiene muy próximo y que corresponde con el mundo de sus 
exploraciones mediante la manipulación; finalmente, gracias a su afán 
de investigación y experimentación sensorio-motriz, accede a vivenciar 
y percibir un espía fuera de él mismo y cada vez más lejano. Es decir, 
pasa de un espacio concreto –su propio cuerpo y el entorno más 
cercano- a un espacio general cada vez más abstracto.9 
Como se mencionaba anteriormente, el desarrollo de la noción tanto espacial 
como temporal deben estar basados en la educación corporal, que el niño 
reconozca en un primer aspecto su cuerpo para que poco a poco sienta que 
ocupa un espacio y lugar determinado, debido a que, como menciona el autor, 
el niño pase de un espacio concreto a un espacio general. 
Además, este mismo autor indica los aspectos fundamentales que se deben 
tomar en cuenta en el proceso de organización perceptiva, “La percepción del 
espacio implica percibir las posiciones, las orientaciones, las distancias, las 
medidas, los movimientos y las formas de los cuerpos que componen el 
contexto”10. Estos, como indica el autor, son los aspectos fundamentales para 
desarrollar la noción espacial, lo que la determina como tal, por ende, los 
ejercicios planteados en este proyecto para el desarrollo de la noción espacio-
temporal están basados en estos aspectos para una mejor organización 
perceptiva y un mejor desempeño en su edad escolar.  
Para Sugrañes, existen dos tipos de espacio, a los que él llama, espacio 
práctico y espacio figurativo. El espacio práctico “es el lugar donde se 
desarrolla la acción y, por tanto, puede implicar a uno mismo, a los demás o a 
los objetos que utilizamos en un momento dado”11. Entonces, el espacio 
práctico es aquel que desarrolla cualquier acción en un momento dado, en el 
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que están implicados uno mismo y los objetos que allí estén. Mientras que el 
espacio figurativo “es la representación gráfica o plástica de un contexto 
determinado que se hace a través de un dibujo, una composición, un plano, 
una maqueta”12. En cambio, el espacio figurativo es aquel que se representa 
de una manera gráfica básicamente, donde se plasma un contexto 
determinado. Es importante el desarrollo de ambos tipos de espacio, porque 
mientras uno es el que se observa y se ve reflejado como el práctico, el otro 
(figurativo) es aquel que se representa por medio del grafismo. 
Ahora bien, la noción espacial es la que “A la hora de vivenciar, discriminar y 
estructurar este tipo de percepción, cuenta la síntesis de todas las sensaciones 
y percepciones a la vez, ya que el tiempo es elaborado cotidianamente a partir 
de numerosas funciones (utilización, habituación, experimentación, percepción, 
verbalización)”13.  Lo importante del desarrollo del tiempo en los niños, es que 
se usa a diario, se requiere siempre en la cotidianidad, como bien menciono el 
autor, permite las sensaciones y percepciones precisamente de esa 
cotidianidad. Por lo que es un aspecto fundamental para el desarrollo de los 
niños en estas edades.  
Por último, el autor encierra ambas percepciones según sus edades, por lo que 
el niño de seis a ocho años “Cada vez es más capaz de intervenir sobre el 
espacio, elaborando las modificaciones oportunas a fin de poner orden en 
todas las relaciones que se contemplan”14. A medida que pasa el tiempo y de 
una manera adecuada el niño desarrolla la noción espacial, él realizará las 
adecuaciones, los aprendizajes necesarios para ampliar su conocimiento y 
relacionar este desarrollo en su vida cotidiana. A su vez el autor destaca que 
gracias a desarrollo espacial “Se adapta con mucho más éxito a una 
direccionalidad determinada y puede comenzar a tener en cuenta las 
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posiciones relativas entre objetos y personas del entorno”15. El niño a esta 
edad (6-8 años), debe estar en la capacidad de ubicar correctamente no sólo 
su cuerpo sino el cuerpo de objetos y otras personas en un espacio 
determinado.  
El autor, a su vez, destaca en estas edades el desarrollo de la noción temporal 
indicando  
Ya puede discriminar y controlar mejor, tanto a nivel motor como 
perceptivo, las diferentes relaciones de tiempo; puede reproducir 
estructuras rítmicas más complejas y puede conseguir y utilizar 
progresivamente cada vez con mayor propiedad los conceptos de 
tiempo cronológico, adaptándose paulatinamente a los patrones 
comunes que se utilizan para medir el tiempo16.  
Tanto las características de espacio, como de tiempo en estas edades, son 
aspectos que no son muy notorios en los niños del grupo poblacional de este 
proyecto, por lo que se hace fundamental ejercitar y desarrollar estos dos 
aspectos como uno mismo, porque están directamente relacionados y uno no 
se puede desarrollar sin el otro por lo que se hacen un complemento entre sí. 
Además de la relación que existe entre estas dos percepciones se evidenció 
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La autora Villalobos en su texto Didáctica integrativa y el proceso de 
aprendizaje, menciona que la definición más acertada y completa hoy en día 
es la que realiza el autor Vicente Benedito, este autor define la didáctica como 
“una ciencia y tecnología que se construye desde la teoría y la práctica, en 
ambientes organizados de relación y comunicación intencional, donde se 
desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación del 
alumno”17. La didáctica es tanto una ciencia como una tecnología que se usa 
hoy en día construida desde la práctica y la teoría donde es fundamental y 
característico de la didáctica el proceso de enseñanza-aprendizaje todo en 
base a la formación adecuada y conocimiento del estudiante.  
Además, la autora menciona tres divisiones de la didáctica, mencionando que 
el docente es el máximo responsable creador de  estrategias de enseñanza- 
aprendizaje. Son tres divisiones, que se llaman, didáctica general, didáctica 
especial y didáctica diferencial. La didáctica general es aquella que se 
“fundamenta en la interdisciplinariedad de teoría, tecnología y prácticas 
didácticas, además de que maneja los principios y normas básicas de la 
instrumentación didáctica aplicable a la organización grupal y a la orientación 
personal”18.   Este tipo de didáctica es aquella que se basa en las teorías, 
tecnologías y prácticas,  para implementar en un grupo u orientación personal.  
Por otra parte, la didáctica especial, “estudia las decisiones didácticamente 
normativas acomodadas a la estructura del saber, las disciplinas a los grupos 
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de disciplinas”19. Además fundamentada en criterios analógicos, técnicos y la 
aplicación de la práctica desarrollada en la didáctica general.  
Por último, la didáctica diferencial “estudia y determina las normas didácticas 
conforme a: tipos y clases docentes y discentes, diversas comunidades, 
agrupaciones y gestiones didácticas, niveles organizativos de enseñanza 
formal y no formal, carencias profundas, ocasionales o remediales, 
compensaciones, recurrencias y aceleraciones discentes, las no centradas en 
los contenidos”20. Este tipo de didáctica es el complemento hacia estudios y 
enseñanzas más allá implementadas por los docentes, donde se adecua a 
diferentes tipos de sociedades y educación. 
A su vez, la didáctica como ciencia pedagógica comprende campos de 
conocimiento que la autora titula en este orden, organización grupal, 
instrumentación didáctica y orientación personal; a lo que la autora define cada 
una de ellas basadas en un círculo de relaciones donde la didáctica 
comprende cada uno de estos aspectos y así mismo entre ellos mismo existe 
una relación determinada. La organización grupal  
Organiza los diferentes elementos que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: finalidades, metas y objetivos; organización 
administrativa, estructura pedagógica; contenidos educativos, metodología, 
así como la organización de los actores del proceso enseñanza-
aprendizaje, en función y al servicio de la realización de determinadas 
actividades educativas en los ámbitos del profesional de la educación: 
familiar, escolar, empresarial comunitario, con la finalidad de lograr un 
buen gobierno de las diversas situaciones educativas21 
La organización grupal es aquella que como su nombre lo indica, organiza la 
estructura que son fundamentales en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
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ubicando como principales a los docentes y estudiantes dentro de un conjunto 
de finalidades, metas y objetivos para lograr así un gobierno estable dentro de 
las instituciones educativas y todo lo inherente  a la educación.  
En un segundo aspecto o campo se encuentra la instrumentación didáctica a lo 
que la autora la define como “campo de conocimiento que ofrece el apoyo 
directo del quehacer educativo por medio de los momentos y los elementos 
didácticos, a partir de una jerarquización de tinte humanista”22. La 
instrumentación didáctica es todo aquel apoyo necesario para el quehacer 
educativo por medio de uno momentos y elementos donde se describe el 
diagnóstico, la planeación, la realización y la evaluación donde tienen que ver 
los elementos como el docente y el estudiante, la metodología empleada el 
contexto donde se realiza y como pieza fundamental los objetivos.  
Un tercer campo es el de orientación personal donde “es el proceso de ayuda 
personal para el propio conocimiento, junto con el de su entorno social, con el 
fin de lograr su ordenación interna y orientarlo de manera tal que su actuación 
se realice con congruencia, es decir, en unidad de vida”23. Este campo es vital 
para el profesional de la educación puesto que es la base de ayuda para un 
contexto social determinado, donde este, juega un papel importante en cuanto 
a la orientación para que sus estudiantes o grupo poblacional realicen los 
objetivos establecidos de la mejor manera posible. Donde el profesional de la 
educación es el medio por el cual, basado en la didáctica, promueve 
pensamiento, acciones e ideas que hacen que su hacer profesional tenga 
validez y peso dentro de la sociedad.  
Por último, la didáctica es aquel medio que plantea las pautas necesarias para 
que un proyecto educativo tenga una base sustentable, en cuanto al orden, en 
cuanto a pasos a seguir para el total desempeño del objetivo. En este caso, 
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sirve para plantear los ejercicios que se realizarán en esta propuesta, 
dependiendo del contexto, del grupo poblacional, de los objetivos y justificación 
que se pretenden realizar. Además de planear, proponer y evaluar lo hecho en 
este tipo de investigación; es por esto que se requiere de una oportuna 
didáctica basada en los aspectos y pasos ya mencionados porque serán de 




La lectura es “un proceso de reconstrucción de la forma sonora de las palabras 
a partir de su modelo gráfico, elaborado con la ayuda de los signos 
particulares.”24Al hablar de la lectura se tendrán tres momentos para 
comprender la adquisición de esta, primero se tendrá en cuenta el proceso en 
la edad escolar, segundo se referenciaran consideraciones funcionales y 
neuropsicológicas que se requieren en la lectura y por último se dará a conocer 
algunos principios del método de enseñanza de la lectura. 
 En la edad escolar existen algunos aspectos para trabajar en esta etapa, uno 
de estos aspectos es el proceso de enseñanza-aprendizaje organizado 
socialmente como lo menciona Solovieva y Quintanar en el libro enseñanza de 
la lectura, la enseñanza-aprendizaje que “corresponde a esta edad es la 
capacidad para el aprendizaje personal independiente, y la aparición del 
pensamiento teórico dialéctico. Es evidente que resulta difícil alcanzar este 
objetivo, pero a él debe aspirar el maestro durante la organización del 
aprendizaje del alumno”25en este aspecto, el niño comienza a adquirir una 
independencia en su aprendizaje, aunque requiere del maestro para llegar a 
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conocer, de igual manera, comienza a aparecer el pensamiento teórico 
(conocimientos) y dialectico (conversación), dos elementos fundamentales para 
la lectura, ya que la teoría en el niño se puede representar en sus experiencias 
vividas en la etapa preescolar convertidas en dialogo con otros llegando así a 
un acercamiento de la lectura, porque es en la lectura donde se conversa por 
medio de páginas escritas para conocer el mundo. 
Otro aspecto se refiere a lo que se fortalece en la edad de 6 a 8 años “se 
consolida la percepción visual objetal, la cual permite la formación de la imagen 
general del objeto. Este periodo constituye la culminación de la maduración de 
diferentes estructuras corticales.”26 Es aquí, donde el niño relaciona un 
concepto u objeto que percibe por sus sentidos en especial por sus ojos y 
forma un significado, por esta razón es tan importante que el maestro ayude a 
dar ese significado al estudiante por medio de un aprendizaje significativo, 
empleando los sentidos y representaciones gráficas. Un tercer aspecto es el 
paso crítico en el cual entra el niño, un paso que se refiere a la adaptación al 
tiempo y a los momentos determinados donde debe estar, “las sesiones 
escolares tienen una duración determinada que no se puede alargar o acortar 
(…) los juguetes referidos se quedan en casa, mientras que en la escuela hay 
que trabajar con cuadernos, plumas y libros.”27 Esto quiere decir que el niño 
pasa por aquel momento en el que la noción espacio-temporal no es conocido 
por él, y ya deja de a un lado lo que quiere por algo que se impone, aquí surge 
una pregunta ¿Qué debe hacer el maestro para ayudar al niño en este proceso 
de reglas establecidas y tiempos determinados? 
Ahora bien, las consideraciones neuropsicológicas para el aprendizaje de la 
lectura hacen parte de un sistema funcional en el cual participan sectores 
cerebrales, como lo menciona Solovieva, los cuales forman el factor 
neuropsicológico. Esta autora menciona los siguientes aspectos que inciden en 
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la adquisición de la lectura: “el oído fonemático, el análisis y la síntesis 
cinestésicos-táctiles, la organización secuencial motora, la regulación y el 
control de la actividad voluntaria, el análisis y la síntesis espaciales, la 
retención audioverbal y la retención visualverbal”28 esto da a entender que para 
la funcionalidad cerebral de manera armónica con relación a la lectura se 
necesita  una serie elementos corporales y cognoscitivos que se integran para 
la estructuración y comprensión de la lectura. Pero cuando no existe esa 
armonía integradora, se presentan dificultades para el aprendizaje de la lectura 
en esta etapa (6-8 años), las cuales se relacionan con la interacción 
inadecuada entre el niño y el adulto, expone Solovieva, según esta autora se 
encuentran las siguientes: 
1. Un desarrollo anatómico y funcional cerebral normal que puede no 
coincidir con las exigencias de la escuela. 
2. Un retardo (o cambios) en la maduración de algunas estructuras 
cerebrales. 
3. Un desarrollo funcional insuficiente de zonas cerebrales determinadas, 
debido a la ausencia de exigencias por parte del medio objetal y social. 
4. Ausencia de relaciones funcionales entre los sectores terciarios 
corticales posteriores (temporales, parietales y occipitales), que son los 
que garantizan el análisis y la síntesis espaciales (cálculo, escritura, 
lectura, estructura del número, imagen gráfica espacial de la letra, 
orientación de las operacionales aritméticas, reconstrucción del texto 
leído y de las frases). 
5. Ausencia de interacción de los diferentes analizadores (visuales, 
auditivos y cinestésico-motor), los cuales garantizan diferentes 
actividades, como son el baile, la música y los deportes.29 
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Estos puntos son indispensables para el análisis del proceso lector, el primero 
habla de exigencias de la escuela ya que además de la edad adecuada para 
cada grado, se requiere de una evaluación acerca de lo aprendido por el 
alumno en el año escolar. El segundo y tercer punto, tienen que ver con 
diagnósticos ya sean médicos o psicológicos que demuestren un retraso o 
insuficiencia de zonas cerebrales que se requieren para la adquisición de la 
lectura; la cuarta y quinta tiene que ver con dichas zonas cerebrales que 
aunque se presenten eficientes, no son trabajadas en su potencialidad, zonas 
temporales (audio), occipitales (visión) y parietales (motriz), y esto dificulta 
procesos espacio-temporales como de lateralización, por esta razón se debe 
realizar de manera armónica, ejercicios motrices que integren e incidan en 
estos factores funcionales para una mejor comprensión de la lectura. 
Por otra parte, el docente debe tener en cuenta tres métodos para la 
enseñanza de la lectura, el primero  es el método analítico el cual presenta las 
letras y los sonidos pero no el fonema que es la imagen mental de los sonidos 
del habla. El segundo es el método analítico-sintético que es el mismo analítico 
pero “se basa en el análisis de los sonidos y en la construcción de la palabra a 
partir de sílabas aisladas”30 esto quiere decir que el niño trata de unir las letras 
en silabas pero aún sigue sin relacionarlos con el fonema, por último el método 
sintético el cual se basa en que el niño reconozca las palabras de acuerdo con 
su imagen visual, y de esta manera se integra el fonema, este método se 
empleara junto al analítico- sintético para la propuesta, ya que trabaja la 
memoria permitiendo “recordar involuntariamente la escritura de diferentes 
palabras”31 y de igual manera requiere que los estudiantes asocien las letras 
para así formar silabas que les recuerden una imagen vista previamente.  
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Por último, cabría resaltar esta frase de Solovieva “el proceso de la lectura, en 
los diferentes idiomas, depende del sistema escrito que se formó 
históricamente: logográfico, silábico y fonético.”32 Esta cita da a comprender la 
relación de la lectura y la escritura desde la imagen y la palabra, la unión entre 
vocales y consonantes y la percepción de sonidos con la imagen de la palabra 
misma, por consiguiente, el profesor debe trabajar actividades que asocien la 
imagen, la palabra y el sonido para que el estudiante comprenda desde lo 




La escritura es una actividad que ha evolucionado como forma de 
comunicación para el ser humano, por esta razón, la escritura es “representar 
las palabras o ideas mediante imágenes o signos en un papel u otro tipo de 
soporte con un lápiz o cualquier otro instrumento.”33 Esto quiere decir, que la 
escritura no solamente es representada por letras o palabras que se expresan 
del interior al exterior, sino que antes de que pueda estar la palabra misma, hay 
una imagen representada desde la actividad cerebral previamente vista, 
interiorizada y memorizada por medio de los sentidos.  
Ahora bien, comprendiendo que para escribir se requiere de un desarrollo 
psicomotriz, que dependen de tres factores fundamentales que inciden en la 
adquisición de la escritura, como son el desarrollo afectivo, el psicológico y el 
motriz, señalados por Juan García en su libro educar para escribir. Desde el 
desarrollo afectivo, el autor enuncia que los niños pasan por etapas que indicen 
en su proceso escritural, como lo son la realización de dibujos que “producen la 
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identificación de sus deseos y sentimientos” 34 esto a su vez va causando una 
madurez en sus ajustes tónicos y abriendo puertas al simbolismo. La otra etapa 
por la cual atraviesan los niños es la necesidad de comunicarse con otros y con 
el mundo que lo rodea ya que “expresa con mayor precisión los objetos que 
conforman el universo de los deseos y sentimientos”35 es decir, que el niño 
comienza a comprender los objetos que le rodean y por medio del grafo 
expresa y reconoce lo que para el significa el objeto; por consiguiente se llega 
a una etapa de representación abstracta, a través de esta, el niño controla sus 
emociones y decide adaptarse a ciertas situaciones según el contexto que lo 
rodea, abriendo paso al símbolo y a su vez al significado del objeto.  
A su vez, el desarrollo psicológico hace referencia según García a “una 
adaptación, una asimilación y una trasformación a esa realidad en la que se 
halla inmerso”36 la realidad de comunicar. Desde estos tres ejes el autor 
expresa que el niño pasa por una adaptación al medio que lo rodea por medio 
de los estímulos que llegan a él, luego asimila el contexto y desarrolla 
diferentes formas de comunicarse que grabara en su memoria,  como el verbal, 
el grafico y el sonido y desde luego, García habla de que la trasformación se da 
de manera constante y diaria ya que el niño va relacionando esta asimilación 
con lo que se da en un contexto determinado a través de sus vivencias, todo 
esto gira en torno al deseo de conocimiento. 
Por último, para el desarrollo de la escritura, desde el ámbito motriz orienta a 
“un control muy preciso de los segmentos corporales activos (dedos, mano, 
muñeca), que se hace posible merced a la capacidad de inhibición tónica de los 
segmentos corporales pasivos (antebrazo, brazo, hombros).”37 Desde este 
punto de vista, se da a entender que para el control tónico que se requiere para 
la escritura, es necesario globalizar desde el esquema corporal los segmentos 
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del cuerpo, para así interiorizar su lateralidad y lograr el control tónico 
necesario para escribir. Desde aquí, el autor hace referencia a dos leyes del 
desarrollo neuromuscular, los cuales son la ley cefalocaudal y la proximodistal 
La ley cefalocaudal establece que el control de las diferentes partes del 
cuerpo humano, definidas por las articulaciones, sigue la direccionalidad 
de una flecha, que partiendo de la cabeza, acabará en los pies. 
La ley proximodistal indica que el control voluntario de los segmentos de 
las extremidades se inicia por las más cercanas al tronco, y finaliza con las 
más alejadas a él. 38 
 
Esto da a conocer, que para que se logre a la utilización fina de las pinzas, que 
es la unión al escribir del dedo índice y pulgar, se requiere con anterioridad 
haber globalizado (por así decirlo),  el ajuste postural adecuado desde la 
imagen corporal hasta el control del brazo desde el hombro hasta los dedos, 
tarea que la educación física debe proporcionar a los niños y niñas en primera 
infancia y en educación primaria, ya que desde preescolar los estudiantes 
deben comenzar a conocer la función de las partes de su cuerpo, y como 
pueden combinarlas en diferentes situaciones y contextos, en este caso para 
escribir. En conclusión, esos tres factores de desarrollo indicen notablemente 
en el proceso psicomotriz del estudiante y su ideal es potenciar desde el 
movimiento, la adaptación y  asimilación de los procesos escriturales dados en 
el niño en esta etapa (6-8 años). 
 
4.7 CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 
 
En cuanto a lo que se refiere con la población, desde un punto de vista de la 
psicomotricidad citando a Encarnació Sugrañes y M. Angels Ángel que indican 
                                            






“Coincidiendo con el final de la educación infantil, es habitual que todos los 
niños se hayan lateralizado de mano y ojo y que casi todos controlen los dos 
sentidos de rotación por separado y juntos en un solo trazo.”39; específicamente 
los autores hablan de los niños en edades de 6 años, haciendo referencia a 
esta edad como al final de la educación infantil, mencionando uno de los 
aspectos a trabajar en este proyecto, la lateralidad, haciendo referencia a que 
ya debe existir ciertos patrones de control para el desarrollo del trazo. A su vez 
los autores tocan el tema del grafismo, diciendo, “También, se muestran 
capaces de controlar mejor los aspectos motores del grafismo”40, esto haciendo 
alusión al porqué estas edades de primer ciclo, específicamente primero, son 
las adecuadas para implementar aspectos psicomotrices para la escritura. 
Además, los autores señalan que 
Por otro lado, habrá todavía algunos aspectos espaciotemporales por 
descubrir y aprender a controlar. Por ejemplo, el doble sentido de rotación 
con cruzamiento, la continuidad del trazo en formas complejas, en las que 
se juega con el tamaño, el sentido de rotación, la posición, la 
direccionalidad, etc., y en la escritura.41 
Con estas palabras, los autores confirman que hay incidencia desde lo 
psicomotriz hacia la parte escritural del niño en esta edad y que además se 
encuentra en proceso de desarrollo de estos importantes aspectos 
psicomotrices. A partir del debido reconocimiento al grupo poblacional se 
relaciona lo observado con lo señalado por los autores Cabezuelo y Frontera 
en su libro El Desarrollo Psicomotor 
El niño de seis años es muy activo, se mueve constantemente y tiene 
peligro de caídas y lesiones. Le encantan los lápices y pasa horas 
copiando y coloreando. Emocionalmente todavía depende totalmente de 
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los padres, pero ya muestra signos de autonomía y de querer imponer su 
voluntad. Pueden surgir conflictos por querer salirse con la suya. También 
puede comenzar a tener miedo de personas o animales. Los padres deben 
seguir dando seguridad y protección. Aprende muy aprisa letras y números 
y comienza la escritura. Le gusta que le lean cuentos y sigue hablando 
mucho.42 
 
Evidentemente, los estudiantes con edades de seis años muestran 
comportamientos de bastante actividad y aun no tienen las sensaciones de sus 
posibilidades, por lo que están tan propensos a las lesiones y caídas 
frecuentes. Así mismo, estos dos autores, tratan las edades de siete y ocho 
años por separado; en cuanto a la edad de siete años señalan  
El niño de siete años sigue siendo muy activo, pero tiene periodos de 
calma en los que juega y le gusta que le lean cuentos. Parece que ya 
reflexione y tenga indicios de raciocinio, llora menos y no depende tanto de 
la madre. Tiene mayor relación afectiva con la maestra, con otros adultos y 
con los compañeros. Es muy sensible a la desaprobación y la crítica y le 
alegran mucho los elogios. Sigue siendo temeroso para muchas cosas y 
sigue necesitando atención y cariño de manera casi continua, aunque 
quiere ser independiente durante algunos ratos. Cada vez le gusta más 
leer y los juegos colectivos.43 
 
Por su parte, frente a los niños de ocho años, los autores indican  
El niño de ocho años tiene una verdadera expansión física y psíquica. A la 
mayoría les gustan cada vez más los juegos y deportes, y también 
aumentan su curiosidad intelectual. Les gusta la escuela y aprenden 
mucho. Es más sociable y autónomo y no están tan dependientes de los 
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padres o de la maestra. Tiene mayor conciencia de sí mismo y va 
modelando su personalidad. Es muy sensible tanto a críticas como  a 
elogios y quiere que se le quiera, aunque se hay portado mal.44 
 
Finalmente, luego de la información tomada de estos autores, se observó 
que muchos de estos comportamientos y sensaciones son parte de la 
vida diaria de los niños, como el gran indicio de actividad que poseen y 
algunos cambios de actitud entre ellos por su diferencia en edad. En 
pocas palabras se pueden entender algunos comportamientos, 
reacciones y sentimientos de los estudiantes de dicha población. Pero en 
cuanto a aspectos como lo emocional, la autonomía, los miedos, el 
aprendizaje de letras y números y los gustos, se deben observar a medida 
que pasen las sesiones de clase, pero la información dada por los autores 
en cuanto al trato, distintos comportamientos y sensaciones por los 
cuales, generalmente, los niños de esta edad atraviesan son bases para 
el reconocimiento de sus procesos psicomotrices. Ahora bien, es oportuno 
indicar que todos los niños tienen procesos totalmente diferentes debido a 
su personalidad pero esta es una base fundamental para que además de 
entender su proceso psicomotriz, se conozcan otros patrones de 
comportamiento de los estudiantes para conocerlos y poder llegar a ellos 




                                            






5. MARCO LEGAL 
 
 Lo que refiere la Ley General de Educación, Ley 115, en el título II, capitulo 1 
que habla de la educación formal, en la sección segunda articulo 15 habla 
acerca de “La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 
desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-
afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 
recreativas.”45 Aunque hace referencia a educación preescolar, no quiere decir 
q se deban desarrollar solo en esta etapa, ya que los niños de primero de 
básica primaria solo llevan un año de adelanto de los niños de preescolar, y 
que al igual que ellos, aún siguen desarrollando aspectos psicomotrices por 
medio de experiencias recreativas y pedagógicas, según lo señala la ley. Con 
lo anteriormente mencionado, la ley expone que es de esencial ofrecer al niño 
en esta etapa un desarrollo en aspectos físicos, mentales, afectivos y motrices 
los cuales se adquieren a través de la experiencia, esto recae con el que hacer 
del proyecto, ya que se busca que por medio de los ejercicios a realizar ellos 
adquieran además de la experiencia, un desarrollo en aspectos mencionados 
por la ley pero específicamente en aspectos de psicomotricidad. 
Ahora bien, en la sección tercera del mismo capítulo anteriormente indicado, en 
el artículo 21 habla sobre los objetivos específicos que se deben llevar a cabo 
para el ciclo de primaria, refiriéndose más exactamente a los numerales C)e I) 
que se puntualizan en  
c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 
lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos 
étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición 
por la lectura;  
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 i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de 
la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 
conducentes a un desarrollo físico y armónico;46 
 
Estos objetivos específicos van encaminados a desarrollar dos competencias 
fundamentales, que a pesar de no estar juntas van de la mano con el articulo 
15 mencionado con anterioridad, puesto que en esta fase los niños deben 
adquirir habilidades comunicativas claves para su desarrollo académico y 
personal, destrezas como leer, comprender, escribir y escuchar, hacen parte de 
la vida cotidiana del estudiantes, pero, el desarrollarlos con el propio cuerpo, 
desde su esquema corporal, mediante las clases de educación física, desde la 
recreación por medio de juegos y rondas que afiancen las formas de acercarse 
a la lectura y la escritura. Es de gran importancia como lo aclaran los 
numerales dichos, que los niños desarrollen, conozcan y ejerciten su forma de 
comunicarse a través del cuerpo. El proyecto se realizara con el objetivo de 
que logren estas metas operativas a través de ejercicios que desarrollen desde 
su aspecto psicomotriz, el acercamiento a los procesos de lectura y escritura. 
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto educativo tiene un corte de tipo cuanticualitativo, ya que a partir 
de observaciones y diagnósticos se dará una premisa acerca del proceso lector 
y escritor de la población, además de esto, se realizan unas pruebas después 
de cada nivel de la propuesta didáctica, que den evidencia cuantitativa  y 
cualitativa de los niños y niñas que muestren un avance en el desarrollo 
anteriormente mencionado. 
Se ha elegido este tipo de investigación porque vincula los instrumentos que 
serán empleados para la propuesta, como lo menciona Aristizabal citando a 
Galeano  
En los procesos de investigación donde los datos que consolidan algunos 
aspectos son cuantitativos, suelen ser de mucha utilidad las estrategias 
cualitativas en la fase exploratoria y de construcción del problema, 
mientras que en aquellas que los datos fuertes son interpretativos, las 
estadísticas permiten algunos niveles de contrastación y validación 
importantes.47 
 
Por esta razón, se ha tomado como base este método de investigación, ya que 
en la propuesta se tiene momentos relevantes de observación y diagnósticos 
que dan una partida y avance explicativo. De igual manera, se evidencia la 
realización de pruebas medibles que dan razón a dichos avances en los 
procesos de lectura y  escritura. 
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6.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
El enfoque de esta investigación es sociocrítico puesto que “sirve para 
identificar una forma de actividad emprendida por grupos humanos que buscan 
modificar sus circunstancias y alcanzar beneficios comunes, en lugar de 
promover fines de índole individual.”48  Lo que se pretende en este trabajo es 
desarrollar actividades psicomotrices como la lateralidad y la noción espacio-
temporal para que estos contribuyan al proceso de lecto-escritura en los niños 
y niñas de grado primero, para que así ellos logren un mejor acercamiento a 
este proceso, y no solo ayude a este grupo poblacional sino a los demás 
grados de primaria (preescolar, segundo  y tercero). 
Además se pretende que los docentes de educación física se involucren en 
este proceso lector y escritor, pues Aristizabal citando a Mardones menciona 
que “El investigador debe estar inmerso en el grupo como uno más; todos 
tienen una participación activa en el proceso investigativo.”49 Por esta razón, 
tanto grupo poblacional como docentes autores de este proyecto se involucran 
con un mismo fin. 
 
 
6.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El universo o población en este proyecto, son los estudiantes de grado primero 
de primaria del colegio Nydia Quintero de Turbay, sus edades constan de 6 a 8 
años. Para este proyecto se escogió esta población porque para estas edades 
es fundamental el desarrollo de la psicomotricidad, además que se está 
iniciando su proceso de lectura y escritura. Lo que se pretende realizar con 
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esta población es llegar a desarrollar al máximo su psicomotricidad, debido al 
tiempo y a la relación que se tiene con la lectura y escritura, más exactamente 
los aspectos como la lateralidad y la noción espacio-temporal. Por medio de la 
realización de la práctica docente que se lleva a cabo en esta institución, se 
elaboran las clases pertinentes de acuerdo a la temática que se debe tener 
para estas edades pero con el énfasis en los aspectos psicomotrices ya 
mencionados. Actualmente se realiza con un total de 65 estudiantes 
distribuidos en dos cursos de grado primero (101 – 102).  
Debido al gran número de estudiantes, se realiza una selección del grupo 
poblacional con la colaboración de las docentes titulares de cada curso, se 
seleccionan de acuerdo con su rendimiento a nivel psicomotriz y en un mayor 
aspecto con su proceso de lectura y escritura. A esto se le llama el grupo 
muestra donde según Tamayo citado por Aristizabal “el muestreo es una 
herramienta de la investigación científica, que permite al investigador 
determinar que parte de los individuos de una realidad (población o universo) 
debe examinarse y tomar datos, para poder hacer inferencias de la realidad 
que viven”50. Precisamente es el motivo por el cual se realiza dicha selección, 
debido a que son los estudiantes que requieren cierto énfasis en su proceso de 
lectura y escritura, se ejecutan mayor cantidad de ejercicios y son los 
estudiantes a los cuales se les realizarán distintos test y seguimiento de cerca 
en dicho proceso. Este grupo muestra está constituido por 15 estudiantes, 
extraídos de los dos cursos de grado primero.  
Para esta selección del grupo muestra se realizó un tipo de muestra 
intencionado debido a que “el investigador elabora conclusiones sobre algo en 
específico. El investigador selecciona los individuos de acuerdo a las 
necesidades y posibilidades de la investigación.”51 En este caso se realizó la 
selección del grupo muestra de manera propia de acuerdo a que estos 
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estudiantes previamente observados requieren de un mayor énfasis en sus 
procesos de lectura y escritura.  
 




Para un acercamiento general de esta técnica, Aristizabal enuncia que “La 
observación es una estrategia de investigación cualitativa para la construcción 
de conocimiento acerca de la realidad física, social y cultural.”52Por medio de la 
observación se puede realizar un acercamiento a través de los sentidos que 
aporta conocimiento con respecto a lo que se vivencia con relación a lo que 
rodea a la población muestra y al investigador, por esta razón, la observación 
“suele utilizarse para poder acceder a información donde otras estrategias de 
recolección de información son inaplicables o de difícil acceso” 53 por este 
motivo se toma esta técnica como sustento para la propuesta didáctica. 
Además de esto, para la observación se cuenta con instrumentos como 
grabaciones, fotografías y filmaciones acerca del proceso que llevan los niños 
en cada test y prueba que se realiza. Se empleó este tipo de técnica porque a 
través de los instrumentos se puede tener una evidencia clara  y reflexiva 
acerca de los procesos de los niños. De igual manera, se utilizó para poder 
sustentar un avance y un paralelo de antes, durante y después de la propuesta. 
Por consiguiente, los instrumentos se emplearon de la siguiente manera: 
grabaciones de voz para entrevistas; fotografías de algunas sesiones de clase 
y de pruebas realizadas; filmaciones de cada test realizado al grupo población. 
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Uno de los instrumentos usados en esta propuesta ha sido la entrevista, porque 
como hace mención Alicia Peláez en su documento titulado Entrevista, “la 
entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación 
formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados 
en una investigación.”54 En realidad los objetivos propuestos para la realización 
de las entrevistas implícitas en esta propuesta son el de responder por medio 
de autores, que en este caso son las docentes titulares de estos cursos, la 
pregunta problema y tener una visión propia desde adentro de esta 
problemática, para así tener un diagnóstico propio sobre el estado de los 
estudiantes.  La entrevista en este caso, se usó dirigida hacia las profesoras 
con el fin de que dieran testimonio propio sobre el estado actual de los 
estudiantes tanto a nivel psicomotriz, como a nivel de lectura y escritura, 
además de su punto de vista en si existe o no relación entre estos aspectos. A 
su vez, esta entrevista es de tipo estructurada puesto que se realizó con 
anticipación y se tenía establecida anteriormente, su estructura y sus 




Un instrumento fundamental en este proyecto es la utilización del test, su 
función consiste en medir y conocer el estado actual de los estudiantes, se 
contemplaron antes, durante y después de la propuesta. En un principio con el 
fin de observar y diagnosticar las dificultades que los estudiantes a nivel 
                                            








general poseían, luego, para medir si los estudiantes realizaban un cambio 
tanto en su psicomotricidad como en su lectura y escritura. Y por último, se 
realizan test al finalizar la propuesta para llegar a medir y notificar, además de 
dar respuesta y sustento a este proyecto de investigación, la mejoría de los 
estudiantes, si efectivamente hubo o no mejoría, de qué magnitud y cómo se 
logró dicha mejora. Finalmente, el test “es una técnica derivada de la entrevista 
y la encuesta tiene como objetivo lograr información sobre rasgos definidos de 
la personalidad, la conducta, comportamientos y características individuales o 
colectivas de la persona”.55 Precisamente, lo que se pretende buscar en por 
medio de la propuesta al momento de efectuar los test, es la recolección de 
información sobre, en este caso, las características tanto individuales como 
grupales  de los estudiantes, más exactamente de los correspondientes al 
grupo muestra. Recolectar de a poco información suficiente del estado actual 
de cada estudiante para realizar las estadísticas pertinentes para los resultados 
y tener claridad de si los ejercicios propuestos son los necesarios y correctos 




En el colegio Nydia Quintero de Turbay sede B, con los estudiantes de ciclo 
uno, grado 1ro se realizarán ejercicios basados en lateralidad y nociones 
espacio-temporales que hacen parte de aspectos psicomotrices para el óptimo 
desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños de 6 a 8 años con 
énfasis en su desarrollo de la lectura y escritura. También se realizarán 
ejercicios de aprestamiento que facilitara el acercamiento al de lectura y la 
escritura de una forma didáctica y significativa y por último, cada nivel está 
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conformado por una serie de pruebas diagnósticas y cuantificables que 





14, 21, 28 de Agosto y 
2 de Septiembre 
Ejercicios de lateralidad 
por medio de rondas y 
actividades de noción 
espacio-temporales. 
Prueba de mándalas. 
Diagnóstico de grupo 
poblacional con respecto 
a la lateralidad, espacio-
tiempo seleccionando el 
grupo muestra para la 



















4 de Septiembre 
Ejercicios de lateralidad y 
noción espacio-temporales 
de primer nivel. 
Desarrollar y observar la 
ejecución y aprendizaje 
de los ejercicios 
realizados.   
9 de Septiembre 
Ejercicios de lateralidad y 
noción espacio-temporales 
de primer nivel. 
Desarrollar y observar la 
ejecución y aprendizaje 
de los ejercicios 
realizados.   
11 de Septiembre 
Ejercicios de lateralidad y 
noción espacio-temporales 
de primer nivel. 
Desarrollar y observar la 
ejecución y aprendizaje 
de los ejercicios 
realizados.  
16 de Septiembre 
Ejercicios de 
aprestamiento de primer 
nivel con la muestra 
poblacional. 
Desarrollar y observar la 
ejecución y aprendizaje 
de los ejercicios 
realizados.   
18 de Septiembre Ejercicios de lateralidad y 
noción espacio-temporales 
Desarrollar y observar la 






de primer nivel. de los ejercicios 






















23 de Septiembre  
No hubo clase en el 
colegio 
No hubo clase en el 
colegio 
25 de Septiembre 
Test   de nivel uno con la 
muestra poblacional. 
Valorar por medio de 
test el proceso del 
primer nivel de la 
propuesta. 
30 de Septiembre 
Ejercicios de lateralidad y 
noción espacio-temporales 
de segundo nivel. 
Afianzar y observar la 
ejecución y aprendizaje 
de los ejercicios 
realizados.  
2 de Octubre 
Ejercicios de lateralidad y 
noción espacio-temporales 
de segundo nivel. 
Afianzar y observar la 
ejecución y aprendizaje 
de los ejercicios 
realizados.   
7 de Octubre Semana de receso Semana de receso 
9 de Octubre Semana de receso Semana de receso 
14 de Octubre 
No hubo clase en el 
colegio 
No hubo clase en el 
colegio 
16 de Octubre 
Ejercicios de lateralidad y 
noción espacio-temporales 
de segundo nivel. 
Afianzar y observar la 
ejecución y aprendizaje 
de los ejercicios 
realizados.   
21 de Octubre 
 
Ejercicios de 
aprestamiento de segundo 
nivel con la muestra 
poblacional. 
Afianzar y observar la 
ejecución y aprendizaje 







23 de Octubre 
Ejercicios de lateralidad y 
noción espacio-temporales 
de segundo nivel. 
 
Afianzar y observar la 
ejecución y aprendizaje 
de los ejercicios 











28 de Octubre 
Test de nivel dos uno con 
la muestra poblacional. 
Valorar por medio de 
test el proceso del 
segundo nivel de la 
propuesta. 
30 de Octubre Día del niño Día del niño 
4 de Noviembre 
Ejercicios de lateralidad y 
noción espacio-temporales 
de tercer nivel. 
Fortalecer y observar la 
ejecución y aprendizaje 
de los ejercicios 
realizados.   
6 de Noviembre 
Ejercicios de lateralidad y 
noción espacio-temporales 
de tercer nivel. 
Fortalecer y observar la 
ejecución y aprendizaje 
de los ejercicios 
realizados.   
11 de Noviembre 
Ejercicios de lectura y 
escritura de tercer nivel 
con la muestra 
poblacional. 
Fortalecer y observar la 
ejecución y aprendizaje 
de los ejercicios 
realizados.   
13 de Noviembre 
Test  de nivel tres con la 
muestra poblacional. 
Valorar por medio de 
testel proceso del tercer 
nivel de la propuesta. 
 
El cronograma está distribuido de forma tal que no sólo sea posible identificar, 
día a día lo que se realiza, sino que además, se distinguen los tres niveles por 






color rojo donde se enmarca ejercicio por ejercicio hasta la fecha en que se 
realiza el test. El nivel dos, está de color azul, distribuido de la misma forma 
que el test uno; mientras que el nivel tres de color morado. Además, el color 
negro significan los días en que no fue posible un trabajo con el grupo, allí se 
especifica por qué no fue posible  la realización del ejercicio, excepto el primer 
ítem, en él se especifica que se realizó el pertinente diagnóstico.   
 
6.6 RESULTADOS ESPERADOS 
 
En los resultados esperados, según El Colegio Nacional de Integración 
Profesional es donde “se describen las expectativas respecto de lo que se 
encontrará al llegar a probar las hipótesis; al ir dando respuestas a las 
interrogantes.”56 De acuerdo con lo mencionado, las expectativas que se tienen 
al finalizar este proyecto, es realmente evidenciar si el desarrollo de aspectos 
psicomotrices tales como la lateralidad y la noción espacio-temporal tienen 
incidencia en los procesos de lectura y escritura de estos niños, porque aparte 
de que cada niño es diferente, se poseen antecedentes sobre este tema pero 
elaborados con otra población que sin importar su edad que en este caso es 
contemporáneo, los niños poseen un crecimiento y una asimilación diferente a 
estos estímulos, en este caso, los ejercicios propuestos. Además, se espera 
que los ejercicios propuestos sean los pertinentes, su espacio y su tiempo de 
elaboración, la realización de los test que arrojen los resultados apropiados y 
verdaderos sobre la condición a evaluar de cada niño, que los resultados sean 
concretos y pertinentes. Por último y más importante, que se evidencie la 
mejoría de la lectura y escritura de cada niño del grupo muestra y del grupo 
poblacional, que se evidencia tanto para nosotros, como en los test, para los 
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docentes titulares, para los padres de familia y sobre todo que a los estudiantes 
les quede para su óptimo desarrollo y sea un complemento para su día a día. 
Además se debe tener en cuenta, según la misma fuente que “conviene hacer 
los señalamientos previsorios de los casos o circunstancias en que las 
hipótesis no se prueben conforme se esperaba y bajo qué circunstancias y 
condiciones podría suceder así.”57  Debido a que no siempre se dan los 
resultados que se pretenden y posiblemente estos resultados que se obtengan 
de este proyecto no sean completamente efectivos debido a las variables que 
se tienen desde el grupo poblacional hasta las del contexto o las variables 
externas, o que simplemente sean los ejercicios planteados en la propuesta. 
Finalmente se espera que si los resultados no son los esperados o no son 
correctos para esta propuesta; los ejercicios sean de ayuda para los niños, las 
docentes y cualquier otra persona que esté interesado en el tema, para ayudar 
a profundizar y  tomar como ejemplo y antecedentes para futuras 
investigaciones este proyecto. 
  
                                            






7. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
 
7.1.  INTRODUCCIÓN 
 
Esta propuesta didáctica  tiene como nombre De la psicomotricidad al lápiz, ya 
que por medio de la lateralidad y la noción espacio-temporal, los cuales son 
aspectos psicomotrices, que inciden y mejoran los procesos de lecto-escritura 
en los estudiantes. La importancia de esta propuesta es que a través de esta, 
los niños y niñas entre edades de 6 a 8 años adquirirán, afianzaran y 
fortalecerán los elementos psicomotrices citados y estos a su vez mejoran los 
procesos de lectura y escritura. Esta propuesta ofrece una serie de ejercicios 
motrices, de aprestamiento, audio visual y significativo que ayudan al 
estudiante que desarrollar aspectos psicomotrices como lateralidad y espacio-
tiempo para su mejora escritural y lectora. 
Además, de ofrecer este refuerzo en su vida académica, también brinda hacia 
un rendimiento escolar y disciplinar, una serie de elementos cognitivos y 
afectivos que hacen que aprender sea un poco más fácil y valorativo en sus 
vidas. De igual manera, se pretende prevenir futuros problemas de disgrafía 
tanto motriz como especifica que pueden presentar los estudiantes debido a la 
mala percepción de formas, desorientación espacio-temporales, de ritmo, 
disociación entre otros trastornos que afectan los procesos lecto-escritores de 
los niños. 
De esta forma, De la psicomotricidad al lápiz  tiene como interés académico la 
formación en el desarrollo psicomotor de dichos aspectos ya mencionados por 
medio de ejercicios que irán encaminados a fortalecer y mejorar la lectura y la 






sin dejar de lado los estándares curriculares que se deben aprender según el 
ciclo uno. 
Por último, esta propuesta presenta una metodología constructivista con un 
aprendizaje significativo. A su vez, se evidenciara tres niveles basados en el 
desarrollo, afianzamiento y fortalecimiento de la lateralidad y la noción espacio-
temporal, de los cuales se presentan diecisiete clases programadas y 
organizadas con dicho fin. Entre estas clases se tienen tres de ejercicios de 
lectura y escritura basados en actividades de aprestamiento y audio visuales; 
tres clases donde se evaluara cada nivel de la propuesta didáctica y 11 clases 
de ejercicios motrices con lateralidad y espacio-temporal relacionando 
procesos de escritura como el trazo, la alfabética, silábico- alfabético, entre 




La presente propuesta se realiza con el fin de brindar una cartilla  basada en 
planes de clase con énfasis en la psicomotricidad, más exactamente en 
aspectos tales como lateralidad y noción espacio-temporal; estos ejercicios son 
realizados de acuerdo a unas temáticas establecidas y necesidades para los 
estudiantes del grupo poblacional, que luego de un diagnóstico inicial observó 
ciertas falencias en sus aspectos psicomotrices en general pero con tal relación 
en su lectura y escritura que se decidió enfocarse en lateralidad y noción 
espacio-temporal a su vez de acuerdo en los parámetros curriculares para este 
grado. Las actividades propuestas tienen como fin brindar a los estudiantes que 
presentan dificultades en sus procesos lecto-escritores una ayuda y un énfasis 
de acuerdo a sus necesidades y al contexto del colegio, para que por medio del 
desarrollo de estos aspectos psicomotrices en mención lleguen a mejorar su 






Además busca dejar una guía para los docentes que estén interesados en este 






Presentar actividades de carácter motriz, de aprestamiento y multimedia, 
relacionados con el desarrollo, afianzamiento y fortalecimiento de la lateralidad 




 Indagar por diferentes medios (documentos de internet, videos y libros) 
ejercicios motrices, de aprestamientos y ayudas audiovisuales que 
tengan como finalidad el desarrollo de los aspectos psicomotrices ya 
mencionados. 
 Seleccionar una serie de ejercicios que serán realizados en diecisiete 
sesiones de clase y divididas en los tres niveles planteados en la 
propuesta. 
 Evaluar por medio de los test  el avance de los tres niveles y de dichas 
actividades, con relación a los procesos de lectura y escritura. 








7.4 METAS DIDÁCTICAS 
 
 
Las metas de esta propuesta  son además de alcanzar los objetivos y los 
resultados esperados, se desea que sirva como base teórico-práctica para 
tener una continuidad después de su aplicabilidad, para así servir como guía 
para futuros proyectos o docentes que quieran emplear en sus estudiantes 
dicha propuesta. 
Agregado a esto, se quiere dar a conocer porque se escoge una propuesta 
didáctica, ya que es la unión de una propuesta metodológica y una propuesta 
pedagógica. Esta primera propuesta es el seguimiento de un orden para llegar 
a un objetivo propuesto.  Es la planeación de lo que se realizará presentado 
como una herramienta, pero su planeación solo queda en eso, puesto que no 
se realiza ni posee acción alguna. Como lo plantea la Universidad Autónoma 
de Nayarit en su documento Propuesta metodológica para la realización de 
estudios de pertinencia “Pretende ser una herramienta de apoyo indispensable 
para fundamental la creación, actualización y modificación de planes de 
estudio, ya que propone y describe las acciones que se deben realizar para 
lograr la oferta educativa de la institución educativa sea pertinente.”58 Como 
bien es señalado en el documento de la universidad, es aquella herramienta 
que sirve para planear y dentro de esa planeación existen aspectos favorables 
como la modificación de lo creado en un principio por lo que describe las 
acciones que se quieren llegar a realizar.  
Por otro lado la propuesta pedagógica es “la exposición sistemática y fundada 
de objetivos, contenidos, metodología, actividades y aspectos organizativos 
que propone el aspirante al cargo para el desarrollo de proceso de enseñanza-
                                            
58 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. Propuesta metodológica para la realización de 






aprendizaje”59. Esta propuesta está dada hacia la fundamentación, por lo cual 
es aquella que se realiza bajo el desarrollo de manifestaciones teóricas  que de 
igual manera deben ser planeadas pero no de manera organizada.  
Por ende la propuesta didáctica es la mezcla de estas dos propuestas 
planteadas anteriormente, debido a que son no sólo se contemplan aspectos 
teóricos y conocimientos y  planeaciones organizada basados en dichos 
elementos, sino que es llevada a la práctica, a la acción, basados en los 
conocimientos plasmados en papel e impuestos hacia la práctica. Una 
propuesta didáctica es  
Una metodología de enseñanza que propicie la participación activa del 
estudiante y conduzca al logro de aprendizajes significativos y que 
además, incorpore aplicaciones que muestren la relación de esta ciencia 
con el entorno del estudiante, con el propósito de estimular su curiosidad y 
si deseo por entender un poco más del mundo en el que vive y de esta 
forma entusiasmarlo por el aprendizaje de esta importante y útil ciencia.60 
 
Por esta explicación y definición de propuesta didáctica es que se escogió 
como base de propuesta la didáctica, porque además de incidir en procesos 
cognitivos y motrices, esta incide en el proceso afectivo, social y actitudinal del 
niño, desde un proceso planeado y organizado y llevado a la acción por medio 
de los ejercicios para el complemento de la vida cotidiana de los estudiantes 
del grupo poblacional.  
 
 
                                            
59UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA. Guía para la elaboración de la propuesta 
pedagógica. Obtenido el día 31 de Octubre de 2014. Disponible en:   
http://www2.mdp.edu.ar/arquitectura/concursos/02_guiaelabpedagogica.pdf 
60UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Propuesta Didáctica. MAE. Obtenido el día 






7.5. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta se basa en el constructivismo y aprendizaje significativo, ya que 
el constructivismo es aquella corriente que no ve al estudiante como un 
producto sino como un ser que posee conocimientos y que a partir de estos se 
pueden entregar una serie de nuevos saberes que con los previos, se 
modifiquen, se siga aprendiendo para así, reconstruir un nuevo conocimiento. 
Ahora bien, la relación que existe entre el constructivismo y el aprendizaje 
significativo tiene su base en que el estudiante  
Construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y 
social, potenciando así su crecimiento personal. De esta manera, los tres 
aspectos clave que debe favorecer el proceso instruccional serán el logro 
del aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los 
contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido.61 
 
Es decir, que además de mejorar los procesos de lectura y escritura 
desde aspectos psicomotrices, se desea que los niños aprendan a 
interactuar con el mundo que los rodean desde su mundo social (padres, 
escuela, profesores y compañeros) a través de los ejercicios motrices que 
se plantean en esta propuesta. De igual forma, el logro del aprendizaje 
significativo debe cumplir las siguientes condiciones, que a su vez 
explican la motivación y el que hacer de esta propuesta didáctica “la 
nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial 
con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de a  disposición 
(motivación y actitud) de éste por aprender, así como de la naturaleza de 
                                            
61DÍAZ, Frida, HERNÁNDEZ, Gerardo. Constructivismo y aprendizaje significativo. En: 
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo una interpretación constructivista. Ed. Mc 







los materiales o contenidos de aprendizaje.”62 Por esta razón, los 
ejercicios que se emplean no son de carácter impuesto, que aunque se 
hable de comando directo, no necesariamente se recurre a lo que el 
maestro indica sino que los estudiantes dan ideas a partir de sus 
experiencias para interactuar más en dichas actividades.  
A su vez, se motiva a los niños por medio de los materiales que se traen 
para la realización de las clases, ya que esto les permite interactuar con 
objetos o medios tecnológicos que dejan un significado para ellos. No se 
deja de lado la relación docente-estudiante, ya que por medio de esta se 
logra una comunicación asertiva a cerca de lo que se ha aprendido en las 
sesiones de clase y como se pueden mejorar. 
 
 
7.6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
Para conocer a grandes rasgos el contenido de cada nivel se ha mencionado 
en qué consiste cada etapa de la propuesta y las temáticas llevadas a cabo. 
Para profundizar en las temáticas propuestas en cada clase  y su contenido se 












Nivel no. 1  Reconozco mi lateralidad y me oriento en el espacio. 
En este primer nivel se realizó énfasis en el reconocimiento y direccionalidad 
con relación a la lateralidad, y a la orientación espacial. 
Nivel no. 2 Me ubico en el espacio, reconozco el tiempo y el ritmo. 
Este segundo nivel está basado en proyectar la lateralidad en el espacio, 
ordenar tiempos y ritmos; y la estructuración espacial. 
 
Nivel no. 3 Reconozco la lateralidad en otros, organizo mi espacio y 
comprendo el tiempo. 
En este último nivel se realizan actividades relacionadas con la organización 





Para la propuesta se emplearon dos métodos de evaluación antes enunciados 
en la metodología del proyecto, los cuales son, la observación y los test. La 
observación es fundamental ya que por medio de esta se determinaron 
elementos importantes y relevantes que dieron aportes con respecto al 
desarrollo de las clases y los avances cualitativos presenciados en las sesiones 
y niveles de esta propuesta. Ahora bien, para dar no solo una mirada cualitativa 
sino cuantitativa, se requirió de test que dieran la evidencia gráfica y medible 








7.8. RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Los recursos para lograr implementar la presente propuesta dependen del 
contexto en el que se elaboran las actividades, esto quiere decir que se 
requiere materiales que posea la institución educativa. Para la propuesta fueron  
usados aros, conos, pelotas de tenis y de goma y balones de espuma. A su 
vez, materiales para la elaboración de los ejercicios de aprestamiento, en este 
caso, la realización de diapositivas, la búsqueda de videos y canciones, 
además del medio para proyectarlos o Video beam. Además, para los test se 
trabajó con documentos en físico, para su realización se necesitaron fotocopias 
e impresiones para cada estudiante durante los tres niveles en los que se 
dividen los procesos de lectura y escritura propuestos aquí. Por último, se 
requiere del tiempo, tanto para la elaboración de planes de clase, diapositivas, 
indagaciones y test, como para la observación necesaria y atenta acerca de las 










A partir de esta tabulación individual, se generó una serie de graficas uniendo a 
los alumnos por géneros (niñas y niños) para así analizar  y confrontar la 
mejora obtenida a través de los tres niveles de la propuesta educativa. 
Como primera instancia se obtienen seis alumnas y ocho alumnos para un total 
de catorce estudiantes beneficiados con la propuesta desarrollada. Para 
comprender el orden del proceso y sus avances se tiene como resultados de 
corte cualitativo mándalas iniciales y finales; y como resultados cuantitativos 
tres test aplicados al final de cada nivel de la propuesta. A continuación de 
analizaran los mándalas iniciales individuales aplicados antes de la propuesta:  
 
8.1 ANÀLISIS DE MANDALAS 
 
Para la lectura de estos mándalas se tuvo en cuenta cuatro aspectos 
fundamentales que denotan el proceso de psicomotricidad de los estudiantes 
con referencia  a la lateralidad y espacio-tiempo. Los aspectos son los 
siguientes: direccionalidad del trazo, limites respetados (espacio), asociación y 
atención (realización del ejercicio).  
 
Naomi 6 años 
Mandala inicial 
Pese al tiempo que hubo para realizar el ejercicio, no desarrolló a plenitud el 
mandala. En cuanto a su motricidad no es posible determinar su nivel actual en 







Falta establecer una direccionalidad determinada. 
Respeta los espacios y límites. 
Se visualiza buena asociación al seguir instrucciones y los respectivos pasos. 
A diferencia del anterior, su atención tuvo una gran mejoría, siguiendo los 
pasos adecuadamente y cumpliendo con el ejercicio. 
 
Carla 6 años 
Mandala inicial 
Tiene buena direccionalidad en sus trazos de acuerdo con la figura. 
Respeta límites y espacio. 
Cumple con los pasos a seguir. 
Posee poca atención. Pese al tiempo establecido q hubo para la realización del 
ejercicio no lo desarrolló a plenitud. 
Mandala final 
En ciertas figuras se le facilita mantener una buena direccionalidad 
Respeta los límites 
Cumple con cada procedimiento y aspecto indicado 








Dilan 6 años 
Mandala inicial 
Tiene una direccionalidad estructurada, respetando la figura 
No respeta los límites de espacio 
Intenta seguir los pasos indicados 
Posee poca atención para la realización de la actividad 
Mandala final 
Se observa q existe cierta mejora en su lateralidad, define el trazo según la 
figura 
Alcanza a respetar los límites y espacios de la figura 
No cumple con todas las instrucciones planteadas 
Mejora en su atención, aunque es necesario prestarle cierta atención durante la 
ejecución de las actividades 
 
Sofía 7 años 
Mandala inicial 
No posee una direccionalidad estructurada 
No respeta los límites de la figura 
Posee poco seguimiento a los pasos que se propusieron 







Aunque mejora en su direccionalidad aun falta que sea un poco más 
estructurada 
Posee un poco más de percepción de los límites de las figuras 
Sigue las instrucciones propuestas 
Aun no se observa en su totalidad pero adquiere una buena atención 
 
Diego 6 años 
Mandala inicial 
Posee un déficit en su direccionalidad 
No en su totalidad pero posee un cierto respeto de límites y espacios 
Los pasos a seguir se desarrollados como fueron establecidos 
Posee una atención aceptable 
Mandala final 
Su direccionalidad no se encuentra del todo desarrollada  
Respeta límites de espacio 
Tiene buena asociación, intenta seguir los pasos indicados 









Santiago Hernández 8 años 
Mandala inicial 
Posee muy buena direccionalidad en sus trazos 
Le cuesta respetar los límites determinados en cada figura 
En una primera instancia, sigue los pasos indicados 
Posee momentos de poca atención 
Mandala final 
Mantiene una buena direccionalidad  
Respeta los límites y espacios de trazos de cada figura 
Posee cierta dificultad en seguir instrucciones 
 Se observa mejoría en su atención para finalizar con el mandala 
 
Lina 7 años 
Mandala inicial 
Tiene buena direccionalidad en su trazo  
Posee cierto respeto al espacio y a los límites 
Posee una buena asociación entre figuras y pasos a seguir 
Requiere de más atención 






Posee muy buena direccionalidad en figuras sencillas como círculos y líneas, 
pero aún falta en figuras de que requieren mayor comprensión 
Respeta los límites de cada figura 
Tiene buen seguimiento de instrucciones y de asociación 
Tiene buena atención al concluir con la totalidad del mándala 
 
Elian 7 años 
Mandala inicial 
Tiene buena direccionalidad aunque en algunos trazos se pierde la continuidad, 
además de no estar definido su trazo ya que es de arriba-abajo o de derecha-
izquierda. 
Posee buen manejo de espacio. 
Tiene buena asociación aunque faltan espacios sin colorear. 
Tiene buena atención y concentración. 
Mándala final. 
Ya se distingue su direccionalidad, su trazo es de arriba-abajo, se observa que 
su trazo es fuerte. 
Sigue respetando los límites. 
Sigue teniendo buena asociación. 







Jhon Fredy 7 años 
Mandala inicial 
No posee buena direccionalidad ya que en algunos espacios colorea de 
manera uniforme. 
Tiene buen manejo de espacio. 
Sigue los pasos de manera ordenada. 
Tiene buena atención y manejo de tiempo. 
Mandala final. 
Ya se distingue su direccionalidad, su trazo va de arriba-abajo. 
Sigue respetando los espacios. 
Sigue los pasos de manera indicada. 
Sigue teniendo buena atención. 
 
Julian 6 años 
Mandala inicial 
Su direccionalidad no es uniforme, colorea en todos los sentidos. 
No respeta algunos límites. 
Tiene buena asociación. 







Maneja un poco más el trazo de arriba-abajo pero sigue trazando en distintos 
sentidos. 
Respeta un poco más los espacios aunque aún falta afianzar esto en límites 
reducidos. 
Tiene buena asociación. 
Se mejora la atención pero realiza el trabajo de manera rápida y distraída. 
 
Camilo 8 años 
Mandala inicial 
En algunas ocasiones la direccionalidad se pierde aunque tiene un patrón 
establecido (arriba-abajo). 
Falta por respetar algunos límites. 
Su asociación es aceptable aunque sigue el orden, uno de los pasos es 
eludido. 
Tiene buena atención. 
Mandala final. 
Se define mejor el patrón de trazo arriba-abajo. 
Mejora y respeta los espacios. 
Se mejora la asociación completando el ejercicio con las indicaciones 
consecutivas dadas. 







Santiago Rueda 8 años 
Mandala inicial 
Su direccionalidad no está definida ya que en su trazo en un espacio 
determinado en arriba-derecha-abajo-izquierda. 
El manejo de espacio es bueno. 
Aunque hizo todo el mándala, comenzó a colorear desde lo más externo hacia 
el centro y no sigue las la secuencia dada para el mándala. 
Su atención es baja. 
Mandala final. 
Su trazo mejora teniendo como patrón arriba-abajo. 
El manejo del espacio es bueno. 
Mejora la asociación según la secuencia dado aunque falta seguir indicaciones. 
Su atención mejora aunque se distrae mucho y realiza el ejercicio de forma 
rápida. 
 
Danna 6 años 
Mandala inicial 
Aunque tiene un buen trazo, no tiene definido a qué lado colorear. 
El manejo de espacio es aceptable. 
Presenta dificultades porque no sigue la secuencia, comienza por el sol, luego 
sigue con los demás círculos y luego vuelve a seguir la indicación dada para 






Su atención es buena, a pesar de lo anteriormente dicho. 
Mandala final. 
Se define su direccionalidad arriba-abajo. 
Aunque mejora el respeto de límites, falta mejorar en espacios reducidos. 
Su asociación mejora ya que sigue la secuencia dada. 
Su atención sigue siendo buena. 
 
Nicol 7 años 
Mandala inicial 
Su trazo es de derecha a izquierda, aunque en algunas figuras colorea arriba- 
abajo. 
Se le dificulta conservar los espacios establecidos. 
Su asociación es buena. 
Si atención es buena y sigue las indicaciones. 
Mandala final. 
Su trazo va según el espacio, aunque predomina derecha-izquierda. 
Mejora su espacialidad pero falta trabajar en espacios reducidos. 
Sigue asociando bien según la secuencia indicada. 






8.2 RESULTADO TEST NO. 1 RECONOZCO MI LATERALIDAD Y ME 
ORIENTO EN EL ESPACIO. 
 
Al agrupar por género se obtuvo lo siguiente: 
 
Grafico no. 1 resultado de alumnas. 
 
Grafico no. 2 resultado de alumnos. 
La prueba consiste en colorear de azul lo que se encuentre arriba de los niños 
y de color verde lo que este debajo de los niños. Al realizar esta prueba se 
evidencia que la mayoría de los estudiantes identifico las nociones arriba- 
debajo dadas las indicaciones. El 92.9% logro el objetivo de la prueba, en 
cambio el 7.1% restante presenta dificultades de atención ya que falto a las 
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instrucciones dadas. Existe una correlación entre los resultados de la prueba y   
la teoría relacionada con este proyecto, pues según las nociones de espacio, el 
niño a la edad de 6-8 años deben poseer la capacidad de ubicar correctamente 
el cuerpo de objetos en un espacio determinado, en este caso arriba-abajo. 
 
 
Grafico no. 3 resultado de alumnas. 
 
 
Grafico no. 4 resultado de alumnos. 
La prueba tenía como objetivo que los niños dibujaran un pez a su lado 
izquierdo y encerraran en un círculo, según lo dibujado en la guía, el animal 
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que estuviese a la derecha de ellos. Según los resultados de dicha prueba, se 
observa que el 50% de las niñas realizan correctamente el ejercicio, pero el 
50% de ellas, se les dificulta distinguir este aspecto psicomotriz ya que 
confunden su lado derecho e izquierdo de sí mismos y en el espacio. 
Por otra parte, 75% de los niños desarrollaron la prueba  de manera óptima 
mientras que el 25% de los niños presenta confusión al distinguir su lado 
derecho e izquierdo con relación a un espacio determinado. 
Se puede deducir que existieron dos factores que inciden en los resultados de 
la prueba; el primero consiste en la confusión de direccionalidad con relación a 
su cuerpo y a un espacio determinado; el segundo factor es la capacidad de 
atención, debido a que aciertan en una de dos instrucciones dadas. A pesar de 
dichos resultados, se debe tener en cuenta que los niños en estas edades (6-7 
años) se encuentran en una fase de desarrollo en el que se caracteriza por 
identificar su lateralidad en el espacio.  
 
 
Grafico no. 5 resultado de alumnas. 
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Grafico no. 6 resultado de alumnos. 
Esta prueba consiste en que los estudiantes identifiquen  las nociones 
espaciales adelante – atrás, coloreando el objeto que allí se indica. Según los 
resultados arrojados por medio del test, se encuentra que un 16,6% de las 
estudiantes no realizó la prueba correctamente. Por otro lado, el 37,5 de los 
niños no logró el objetivo esperado. Se observa que presentan falta de atención 
ya que se les indicó que colorearan cierta parte del elemento más no la 
totalidad de este. Excepto un alumno quien no identificó claramente la 
ubicación de estos elementos, como se indicaba desde un principio.  
A pesar de ciertos indicadores como la falta de atención o la confusión de la 
ubicación en el espacio (adelante-atrás), la mayoría de los niños ya tienen la 
capacidad de ubicar correctamente no sólo su cuerpo sino los objetos que 
































Grafico no. 7 resultado de alumnas. 
 
 
Grafico no. 8 resultado de alumnos. 
La prueba tenía como finalidad colorear los elementos que se encontraban 
afuera del frasco de color azul y los que estuvieran afuera de este de amarillo. 
Se evidencia que un 7.1% de los estudiantes no siguió las indicaciones. Se 
deduce que no lo consiguió por falta de atención ya que se había señalado un 
color específico para cada objeto aunque reconozca que se encuentra dentro y 
fuera del frasco. 
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Grafico no. 9 resultado de alumnas. 
 
 
Grafico no. 10 resultado de alumnos. 
Esta prueba se realizó con el fin de determinar que estudiantes presentan 
dificultades de asociación imagen-palabra, lo cual conlleva a establecer el nivel 
de lectura y su relación con una imagen. Se evidencia que un 33.3% en las 
niñas y un 25% de los niños presentan problemas de asociación imagen-
palabra ya que poseen problemas de lectura.  Con base en el método analítico-
sintético el cual permite que el niño reconozca palabras de acuerdo con su 
imagen visual haciendo que se integre el fonema. En este caso, se observa 






































la memoria, por ende recordar de manera involuntaria la escritura de diferentes 
palabras. De igual manera que los estudiantes asocien las letras para así poder 
formar sílabas que les recuerden una imagen vista previamente. 
 
8.3 RESULTADO TEST NO.2 ME UBICO EN EL ESPACIO, RECONOZCO EL 




Grafico no. 11 resultado de alumnas. 
 
Alumna 1 Alumna 2 Alumna 3 Alumna 4 Alumna 5 Alumna 6





















Grafico no. 12 resultado de alumnos. 
La prueba consistía en una reproducción de estructuras rítmicas que poseía 
doce ítems los cuales seis debían ser observados y los restantes escuchados. 
Al realizar la sumatoria de la cantidad de errores cometidos en las estructuras 
rítmicas, se evidenció que un 50% tuvo 3 errores o menos, un 33% falló en la 
mitad de la ejecución del test mientras que un 17% obtuvo el total de errores en 
el test. A su  vez, los resultados arrojados para los alumnos fueron más 
homogéneos debido a que un 87% estuvo entre 4 y 5 errores mientras que el 
13% restante tuvo una cantidad de errores significativo (11 errores). Desde 
aquí se puede determinar que los estudiantes han obtenido cierta mejoría en 
cuanto al tiempo; se dice que los estudiantes con referencia al tiempo ya es 
capaz de discriminar y controlar mejor, puede reproducir estructuras rítmicas y 







































Grafico no. 13 resultado de alumnas. 
 
Grafico no. 14 resultado de alumnos. 
De acuerdo con la anterior prueba, se tomó en cuenta la atención que poseían 
los niños en cuanto a si necesitaron una explicación más de la que inicialmente 
se debió dar con los dos primeros ejemplos que presenta el test, cada uno de 
los ejemplos es un fragmento de los dos momentos que poseen los doce ítems, 
golpes seguidos y espacio entre golpes. Según los resultados arrojados un 
50% de las alumnas necesitó por lo menos una explicación más, mientras que 
50%50%
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en los niños fue un 25% los que requirieron una explicación más. Esto da a 
conocer que los estudiantes han mejorado en su atención y concentración, 
además de afianzar lo visto en el nivel de la prueba con respecto a respecto de 
espacios y silencios.   
 
Grafico no. 15 resultado de alumnas. 
 















En esta oportunidad, se quiere distinguir si los estudiantes enmarcaban de 
manera correcta los golpes, diferenciando los tiempos en los que se 
encontraban (largos y breves). Según los datos arrojados un 67% de alumnas 
no marcaba ni distinguía los tiempos de una estructura a otra, mientras que en 
los alumnos un 25% sus golpes entre una estructura a otra no eran distinguidos 
de forma nítida ni clara. Teniendo en cuenta las observaciones hechas durante 
la prueba se puede determinar que muchos de los estudiantes al prestar 
atención a los primeros seis ejercicios que se realizaron de manera visual 
respetaron los espacios que veían entre punto y punto, pero auditivamente 
presentaban dificultades ya que al momento de repetirlos lo hacían de manera 
más rápida sin respetar los intervalos entre golpe y golpe. Esto se debió a que 
aún les falta desarrollar su percepción espacial de manera auditiva, además de 
que hasta ahora muchos de ellos comenzaban a experimentar los intervalos 









Grafico no. 17 resultado de alumnas. 
 
Grafico no. 18 resultado de alumnos. 
En esta tabla, se pretende analizar si los estudiantes tuvieron la capacidad de 
respetar el número de golpes teniendo en cuenta los tiempos entre estos. Se 
observó la cantidad de golpes que realizaba de acuerdo con lo que veía y oía 
respectivamente. Tanto en alumnas como alumnos los resultados fueron 












es que se presenta un equilibrio entre los estudiantes que respetaron los 
golpes y los que no, esto se debe a que visualmente respetaron los golpes que 
veían pero auditivamente no distinguían entre golpe y golpe que tenía 
implicaciones con los espacios (tiempos) anteriormente mencionados. A pesar 
de esto, hay una evolución evidente en el poco tiempo en el que se estableció 
este nivel, ya que en el espacio práctico en el cual desarrolla la acción, ya 
implican el espacio en sí mismos, en los demás y en objetos, por lo menos de 
manera visual.  
 
 
Grafico no. 19 resultado de alumnos. 
Alumna 1 Alumna 2 Alumna 3 Alumna 4 Alumna 5 Alumna 6
Éxito 1 5 4 6 3 6

















Grafico no. 20 resultado de alumnas. 
Como inicialmente se planteó, el desarrollo del test estaba enmarcado por doce 
ítems, donde seis de ellos debían ser reproducidos viendo los puntos y los 
tiempos a ejecutar. En este caso, se tuvo en cuenta la cantidad de éxitos y de 
fracasos que se obtuvieron al momento de la realización de este test. Al 
momento de realizar una comparación, el porcentaje de éxito en las niñas fue 
de un 69%, mientras que en los niños fue de un 77%. Por el otro lado el 
porcentaje de fracasos de alumnas fue de un 31% y en los alumnos un 23%. 
Se puede observar que sobresale el buen desarrollo en cuanto al tiempo de los 
alumnos se refiere, donde la cantidad de éxitos es mayor que la cantidad de 
fracasos por un amplio margen. Esta prueba tiene correlación con el estadio en 
que se encuentran los niños con respecto a la relación de espacios que están 
determinados, ya que cada vez más ellos intervienen en el espacio para 
elaborar cognitivamente modificaciones que  perciben de manera externa, para 


















Éxito 5 0 6 3 6 6 5 6

















Grafico no. 21 resultado de alumnas. 
 
Grafico no. 22 resultado de alumnos. 
Por otro lado, los seis ítems restantes fueron ejecutados de manera auditiva, 
primero el profesor da unos golpes con sus respectivos espacios que deben ser 
escuchados por el estudiante y reproducirlos según lo escuchado. De igual 
forma, el porcentaje de éxito en este caso para las alumnas fue de un 44%, en 
los alumnos fue de un 37,5. En cuanto a los fracasos, el porcentaje en alumnas 
fue de 56% y en los alumnos 62,5%.  
Alumna 1 Alumna 2 Alumna 3 Alumna 4 Alumna 5 Alumna 6
Éxito 0 5 2 3 3 3



























Éxito 2 1 2 5 2 2 3 1















Se puede analizar que los estudiantes del grupo muestra poseen ciertas 
dificultades en cuanto a su ritmo, a lo que se puede asociar con un déficit de 
atención o en cuanto al desarrollo del tiempo se facilita más en una ejecución 
viso manual a una reproducción de oído mano.  
Recopilando tanto el auditivo como el visual se puede analizar que en cuanto al 
desarrollo del aspecto psicomotriz del tiempo, los niños en estas edades ya son 
capaces de distinguir relaciones, están en la capacidad de reproducir 
estructuras rítmicas complejas y usar y conseguir con propiedad los conceptos 
de tiempo cronológico, por lo que la ejecución de este test es un claro ejemplo 
y una adecuada ayuda para observar este tipo de avance. 
 
ORGANIZACIÓN LATEROESPACIAL (PRUEBAS DE PIAGET Y HEAD) 
 
 
Grafico no. 23 resultado de alumnas. 
 
 
Alumna 1 Alumna 2 Alumna 3 Alumna 4 Alumna 5 Alumna 6
6 años (x/3) 3 2 0 1 3 3
7 años (x/6) 5 3 2 1 5 6

















Grafico no. 24 resultado de alumnos. 
Esta prueba está dividida en tres partes que corresponden a pruebas y 
consignas que deben estar desarrolladas en las edades de 6, 7 y 8 años con 
respecto a la lateralidad. En la prueba de 6 años se debía reconocer sobre sí la 
derecha e izquierda, en la prueba de 7 años se debía realizar la ejecución de 
movimientos ordenados y la posición relativa de dos objetos y la de 8 años 
tenía como objetivo el reconocimiento de la derecha e izquierda en el otro.  
Al aplicar esta serie de pruebas se evidencia que para el reconocimiento de sí 
con relación a la lateralidad, el 50% de las niñas ya tienen definida su 
lateralidad con relación a su cuerpo, pero 33% de las niñas confunde al 
señalarse a sí mismas el lado que se les pidió mostrar y el 17% aún no tiene 
afianzado su lateralidad. Con relación a los niños, el 86% de ellos reconocen su 
lateralidad sin ninguna dificultad, en cambio el 14% presenta la misma 
confusión al señalar lo que se les pide con relación a su cuerpo. Esto refleja 
que para la edad de seis años los estudiantes están en la fase de fijación la 
cual establece que ellos ya deben conocer y reconocer su lado derecho e 
izquierdo con relación a su cuerpo y el espacio, es decir que se presenta un 

















6 años (x/3) 1 3 1 3 3 3 3 3
7 años (x/6) 1 6 3 5 4 6 6 6
















con relación a los 2 niveles de la propuesta. Sin dejar de lado, que hay que 
afianzar más acerca de la lateralidad no solo con sus manos sino con las 
demás partes del cuerpo. 
 En la prueba de 7 años se obtuvo lo siguiente: el 50% de las niñas cumplió 
entre 5 y 6 de los puntos consignados para la prueba, el 34% cumplió entre 4 y 
2 de los puntos y tan solo el 16% solo realizo uno de los puntos. Por otro lado, 
el 62% de los niños realizo entre 5 y 6 puntos, el 25% entre 4 y 2; y el 13% solo 
realizo un punto de los seis que se requerían para la prueba. De estos datos se 
puede analizar que en su mayoría los estudiantes ejecutan ejercicios 
relacionados con su lateralidad y las combinaciones al señalar algunas partes 
de su cuerpo sin confundirse, además de reconocer la posición de los objetos 
que se encuentran en el espacio. Aun se debe afianzar la lateralidad con 
respecto a esta última apreciación. 
En la prueba de 8 años se observa que el 33% de las niñas logro identificar la 
lateralidad en el otro, el 17% solo logro ¾ de la prueba y el 50% de las 
estudiantes no identifico lo requerido por la prueba. A su vez, el 37% de los 
niños cumplió el objetivo de la prueba, el 13% solo completo dos de los tres 
puntos y el 50% no realizo a prueba de manera óptima. Esto se debe a que no 
todos los niños cumplen la edad de ocho años y aunque esto es un factor 
importante hay que tener en cuenta que algunos niños y niñas les falta afianzar 
su lateralidad con relación a las dos pruebas anteriores, así que si aún no 
tienen claro su lateralidad corporal y espacial es difícil que reconozcan la 
lateralidad en otro cuerpo. 
En conclusión, esta prueba esta correlacionada con el nivel de la propuesta ya 
que se evidencia que ya se está adquiriendo la fase de maduración con 
respecto a la lateralidad que se debe tener en estas edades (6-8 años) la cual 
se caracteriza por la proyección de esta en el espacio, agregando el factor d 






8.4 RESULTADOS TEST NO. 3 RECONOZCO LA LATERALIDAD EN 










Grafico no. 25 resultado de alumnas. 
 

























Alumna 1 Alumna 2 Alumna 3 Alumna 4 Alumna 5 Alumna 6












La prueba consistía en memorizar una secuencia a corto plazo de estructuras 
espaciales simples identificando posiciones y orientaciones de izquierda a 
derecha como se escribe en el papel. Se pide al niño o niña observar las fichas 
con la imagen  de los fósforos por 5 segundos y luego se le pide que los ubique 
tal y como los vio, son seis fichas para representar y una ficha de ensayo. A 
partir de esto, se obtuvo lo siguiente: 50% de las niñas realizo correctamente 
las seis actividades, el 33% de ellas realizo cuatro de las seis actividades y el 
17% realizo solo tres de las seis fichas. Por parte de los niños el 50% de ellos 
realizaron la representación de las seis fichas y el 50% de ellos realizaron 
cuatro de las seis fichas. Esto evidencia mejorías en la atención de los 
estudiantes, además de afianzar de forma práctica el espacio figurativo 
(grafismo) y de manejar estructuras complejas en cuanto a orientación de 
refiere con relación a un espacio determinado.  
 
 
Grafico no. 27 resultado de alumnas. 
 
Alumna 1 Alumna 2 Alumna 3 Alumna 4 Alumna 5 Alumna 6













Grafico no. 28 resultado de alumnos. 
Esta prueba tenía como objetivo plasmar de manera motriz una trayectoria 
indicada por la docente previamente establecida, explicada en un papel y 
comentada con el niño, para determinar cómo se encuentran con relación a su 
propio espacio, el espacio de los objetos con relación a ellos en un lugar 
determina. El 83% de las estudiantes realizo la trayectoria de forma perfecta y 
bien orientada, sin manifestar cualquier oscilación o desorientación espacial, 
evidenciando una interiorización espacial excelente y el 17% de ellas realizo la 
trayectoria con frecuentes oscilaciones, interrupciones, desorientaciones 
angulares, desproporciones espaciales y direccionales obvias. Por parte de los 
chicos, el 37% de ellos realizo una trayectoria perfecta, el 50% realizo la 
trayectoria adecuada con algunas oscilaciones, interrupciones o 
desorientaciones direccionales y el 13% realizo la trayectoria con frecuentes 
oscilaciones.  
Con los datos anteriores, se puede decir que la mayoría de los estudiantes ya 
poseen cada vez la capacidad de intervenir sobre el espacio, elaborando las 





























contemplan, además de que ya pueden estructurar espacios de manera motriz 
y plasmarlos en el papel. 
 
Grafico no. 29 resultado de alumnas. 
 
Grafico no. 30 resultado de alumnos. 
Esta prueba tenía como objetivo que los estudiantes identificaran la lateralidad 
en el otro, se les mostro dos imágenes donde se encontraba una niña en medio 
de dos niños y en otra un niño en medio de dos animales, se les pregunto 
quién estaba a la derecha de la niña y a la izquierda del niño y estos fueron los 
Alumna 1 Alumna 2 Alumna 3 Alumna 4 Alumna 5 Alumna 6































resultados: el 50% de las niñas logro identificar la lateralidad en ambos dibujos 
mientras que el 50% restante solo logro identificar en uno de los dibujos la 
lateralidad en el otro. Por parte de los niños el 75% de ellos identifico la 
lateralidad en el otro y el 25% solo logro distinguirla en uno de los dibujos. Esto 
es un gran avance ya que los estudiantes no solo lograron reconocer en sí 
mismos su lado derecho e izquierdo sino que ya son capaces de reconocerlo 
en objetos  y personas ajenas a ellos. Lo que sucedió con los otros niños es 
falta de atención y concentración porque ellos ya reconocen su lateralidad 
como se vio en pruebas anteriores; ellos están confundiendo su lateralidad con 
la de otros ya sea porque no prestaron atención a las indicaciones dadas en la 
prueba o porque  realizaron el ejercicio con desinterés sin prestar mayor 
cuidado a lo que se les pedía. A pesar de esto, el avance significativo con 
relación al aspecto de lateralidad es evidente, ya que han pasado de la fijación 
a estadio de maduración, donde se logra identificar no solo la predominancia 
lateral en sí mismos sino en otros, en objetos y en el espacio. 
 
8.5 ANÀLISIS DE ENTREVISTAS 
 
En vista al trabajo diario que las profesoras de la institución educativa realizan 
con los estudiantes tanto del grupo poblacional como con el grupo muestra, es 
pertinente tener el conocimiento y la apreciación de las docentes a cargo de los 
grados primero A y primero B en cuanto a la psicomotricidad, a los procesos de 
lectura y escritura además del punto de vista en cuanto a si ven alguna relación 








ENTREVISTA A DOCENTES TITULARES DE LOS GRADOS 1ª Y 1B DEL 
COLEGIO NYDIA QUIENTERO DE TURBAY SEDE B JORNADA MAÑANA 
Profesora Yamile 
 
1. ¿En qué etapa cree usted que se encuentran los niños a nivel escritural 
y lector? 
 
Se encuentran en una etapa inicial, ya han desarrollado habilidades en 
lectura y escritura, pero aun en una etapa inicial. 
 
2. ¿Usted considera que el desarrollo motriz incide en la adquisición de la 
lectura y escritura de los niños, y por qué? 
 
Sí, es muy importante el desarrollo motriz en los procesos de 
lectoescritura porque para los trazos deben ubicarse espacialmente, 
manejo de lateralidad, nociones de manejo viso manual, importantes 
para el trazo y la realización de actividades en el cuaderno.   
 
3. A nivel motriz, ¿Qué piensa usted que se requiere para el proceso de 
lectura y escritura? 
 
Se requieren manejo de trazos con la mano, motricidad fina, desarrollo 
de lateralidad, nociones de espacio, ubicación e identificación de lugares 
por lo que el desarrollo motriz es fundamental para los procesos de 
lectura y escritura porque gracias a ello los niños aprenden más rápido a 







4. ¿Cómo considera usted que se encuentran los niños con respectos a la 
lateralidad? 
Se encuentran en una etapa inicial, porque aun confunden la derecha 
con la e izquierda, arriba abajo. 
 
5. ¿Cómo considera usted que se encuentran los niños con respectos a la 
noción espacio-temporal? 
 
En algunos niños está bien desarrollado, mientras que en otros hay 
mucha confusión en ubicación de espacio, tiempo y lugares. Por lo que 




En cuanto a la primera entrevista realizada a la docente del grado 102, se 
pudieron realizar las cinco preguntas propuestas y necesarias para el completo 
reconocimiento de la apreciación de la docente. 
De la primera pregunta, se quiere tener conocimiento del proceso lector y 
escritor de los estudiantes en cuanto a que la docente titular, reconoce que en 
su mayoría se encuentran en una etapa inicial, correspondiendo, a su vez, a lo 
que en teoría deberían estar los estudiantes en estas edades.  
A lo que concierne a la segunda pregunta, se espera que la docente tenga en 
cuenta y conozca la importancia de un adecuado desarrollo motriz en los niños, 
además de saber desde su experiencia como docente si es o no importante 
este desarrollo en la adquisición de la lectura y la escritura. Efectivamente, la 
docente afirma que es importante el desarrollo motriz para lo que es 






lleva aquellos reconocimientos al papel, quiere decir cuando el niño codifica 
ese conocimiento y es capaz de ejecutarlo específicamente al leer o al escribir. 
Así mismo, la tercera pregunta va encaminada a la importancia de la motricidad 
en la escritura y la lectura, sólo que en esta oportunidad se pide especificidad 
en cuales aspectos hay que tener en cuenta para la optimización de este 
proceso. De igual manera, la respuesta de la docente va encaminada a lo 
esperado y realizado en el proyecto, porque menciona fundamentalmente la 
lateralidad y la noción espaciotemporal, mencionando que son aspectos de 
suma importancia para el mejoramiento del proceso lector y escritor en los 
estudiantes.  
Con respecto a la pregunta número cuatro y cinco, que hablan específicamente 
de los dos aspectos trabajados de psicomotricidad en el proyecto, busca un 
diagnóstico hecho por la docente debido a su mayor tiempo y conocimiento de 
los estudiantes los cuales se tuvieron en cuenta como grupo poblacional. A lo 
que en sus respuestas se ve reflejado que son aspectos a desarrollar en la 
mayoría de estudiantes, que poseen dificultad en su entendimiento y ejecución. 









ENTREVISTA A DOCENTES TITULARES DE LOS GRADOS 1ª Y 1B DEL 
COLEGIO NYDIA QUIENTERO DE TURBAY SEDE B JORNADA MAÑANA 
Profesora Yenny (102) 
 
1. ¿En qué etapa cree usted que se encuentran los niños a nivel escritural 
y lector? 
 
Se están encontrando y acercando a la lectura y escritura por lo tanto 
están en un proceso inicial para estructurar palabras y frases para que 
sea entendible y comprensible en estas edades. 
 
2. ¿Usted considera que el desarrollo motriz incide en la adquisición de la 
lectura y escritura de los niños, y por qué? 
 
Es elemental, la motricidad está muy relacionada con la escritura y la 
lectura. Los niños que tienen problemas en cuanto al movimiento, en 
cuanto a su lateralidad, también se ve reflejado en el momento de 
escribir, en el manejo del renglón, de confundir letras y palabras, 
entonces si está incidiendo en cuanto a lo motriz.  
 
3. A nivel motriz, ¿Qué piensa usted que se requiere para el proceso de 
lectura y escritura? 
 
Que el niño al cual se le dificulta bastante qué es arriba, qué es abajo, 
qué es adelante, qué es atrás, qué es a la derecha o a la izquierda, con 
estos procesos se puede ayudar al manejo de la escritura y del espacio 







4. ¿Cómo considera usted que se encuentran los niños con respecto a la 
lateralidad? 
 
Es una población bastante heterogénea debido a que hay niños que 
manejan muy bien derecha e izquierda, arriba y abajo, buen manejo de 
escritura, buen manejo de renglón. Pero también hay niños con algunos 
problemas de aprendizaje y que se ven reflejados en problemas de 
motricidad y lateralidad, entonces no se puede determinar un grupo de 
acuerdo a sus distintas capacidades. 
 
5. ¿Cómo considera usted que se encuentran los niños con respectos a la 
noción espacio-temporal? 
 
Están en un proceso de entendimiento de su espacio, en cuanto al 
tiempo ellos no tienen ubicación (días de la semana y meses del año). 
También se está iniciando este proceso. 
 
Análisis: 
En cuanto a la primera entrevista realizada a la docente del grado 101, se 
pudieron realizar las cinco preguntas propuestas y necesarias para el completo 
reconocimiento de la apreciación de la docente. 
De la primera pregunta, se quiere tener conocimiento del proceso lector y 
escritor de los estudiantes en cuanto a que la docente titular, menciona que los 
estudiantes se encuentran en una etapa inicial, que en su proceso, no sólo se 
está buscando una ejecución, sino que además se quiere y se busca que los 
estudiantes estén en la capacidad de plasmar por medio de la escritura 
expresiones e ideas claras, desde una palabra hasta una frase. En esta 






se encuentran en una etapa inicial, que están en un proceso de reconocimiento 
en su proceso de lectura y escritura.  
Por otro lado, en la segunda pregunta de la entrevista se espera que la docente 
tenga en cuenta y conozca la importancia de un adecuado desarrollo motriz en 
los niños, además de saber desde su experiencia como docente si es o no 
importante este desarrollo en la adquisición de la lectura y la escritura. A lo que 
la docente, relaciona y da respuesta a la pregunta mencionando que la 
motricidad está fuertemente implícita en los procesos de lectura y escritura, 
debido a que para poder desarrollar estos proceso de una manera adecuada, 
debe poseer antes un óptimo desarrollo motriz para ejecutar con las manos, 
brazos y movimiento articulado del cuerpo lo que se quiere dar a expresar por 
medio de un papel o alguna superficie en la que el niño pueda escribir y leer.  
De igual manera, ambas docentes afirman que el desarrollo motriz posee 
incidencia en los procesos de lectura y escritura, dando a conocer, en ambas 
entrevistas, que aspectos tan importantes como la lateralidad y la noción 
espacio temporal son de suma importancia en momentos de la escritura como 
el seguimiento en un renglón, la forma de una letra o figura y al poder plasmar 
una palabra o una frase. 
A lo que concierne a la pregunta tres, que va encaminada a la importancia de la 
motricidad en la escritura y la lectura. En esta oportunidad se pide especificidad 
en cuáles aspectos hay que tener en cuenta para la optimización de este 
proceso. A lo que la docente enfatiza su respuesta en los aspectos a tener en 
cuenta al momento de leer o escribir, mencionando diferentes ubicaciones 
espaciales, por lo que es posible deducir que aparte que la docente afirma que 
existe una incidencia, da a conocer que los aspectos de lateralidad y noción 
espacio temporal son de los aspectos fundamentales a tener en cuenta al 
momento de escribir o leer. De igual manera, ambas docentes no sólo afirman 
que existe una incidencia de lo motriz con los procesos de lectura y escritura en 






Con respecto a la pregunta número cuatro y cinco, que hablan específicamente 
de los dos aspectos trabajados de psicomotricidad en el proyecto, busca un 
diagnóstico hecho por la docente debido a su mayor tiempo y conocimiento de 
los estudiantes los cuales se tuvieron en cuenta como grupo poblacional. 
Específicamente, la respuesta de la docente, va encaminada a que hay 
estudiantes que llegan a manejar muy bien su lateralidad y su noción espacio 
temporal, pero así mismo, existen otros a los cuales se les dificulta la 
comprensión y ejecución de estos dos aspectos psicomotrices. Debido a una 
unificación de respuestas, en cuanto a que, grado primero posee estudiantes 
con un desarrollo heterogéneo y es aquí donde se reconoce un primer 
diagnóstico gracias a la experiencia de las docentes debido a que es posible 
señalar, a partir de este conocimiento al que finalmente seria el grupo muestra, 
los estudiantes con mayor dificultad en su psicomotricidad y que se ve reflejado 
















ENTREVISTA Nº 2 A DOCENTES TITULARES DE LOS GRADOS 1ª Y 1B 
DEL COLEGIO NYDIA QUINTERO DE TURBAY SEDE B JORNADA 
MAÑANA 
 
1. ¿Piensa que los niños tuvieron alguna mejoría con relación a su 
lateralidad? 
 
Si, los niños presentaron un gran avance respecto a todos sus 
movimientos de lateralidad, movimientos conjuntos de brazos y piernas 
han mejorado mucho. 
 
2. ¿Piensa que los niños tuvieron alguna mejoría con relación a su noción 
espacio-temporal? 
 
Si, se ve un avance muy notorio en algunos niños pero hubo otros en 
donde hubo avances pero no alcanzaron ciertas metas aunque si hubo 
mejoría en la totalidad del grupo. 
 
3. ¿Considera usted que en los estudiantes del grupo muestra se notó 
mejoría en su proceso de lectura y escritura? 
 
Si, las dificultades de asociación que presentaban algunos estudiantes 
han mejorado aunque algunos muy pocos necesitan de mayor actividad 
porque no logran adquirir el proceso completo, pero la mayoría si lo 
obtuvo.  
 
4. ¿Evidenció usted que el trabajo de lateralidad y noción espacio-temporal 








Si, especialmente las actividades de asociación, los niños que 
presentaban dificultades han tenido un nivel de madurez mucho mayor 
gracias a las actividades aplicadas. 
 
5. ¿Piensa usted que los estudiantes del grupo muestra frente a los del 
grupo poblacional obtuvieron mejorías en el proceso de lectura y 
escritura? 
 
Si, se nota un avance considerable, hubo mejores herramientas para sus 
procesos y en el nivel de madurez.  
 
Luego del debido procedimiento y ejecución de la propuesta didáctica 
empleada en este proyecto con los estudiantes de grado primero del colegio 
Nydia Quintero de Turbay y luego de una entrevista realizada a las docentes a 
cargo de estos cursos y del reconocimiento de ellos, de la selección del grupo 
muestra, se realizó la debida entrevista hecha a las docentes para conocer 
desde un punto de vista más apropiado y cercano al proceso de los estudiantes 
de qué punto la realización de la propuesta tuvo una incidencia favorable en el 
objetivo planteado en un principio.  
Análisis: 
Durante el proceso de la implementación de la propuesta didáctica, siempre se 
buscó que los estudiantes pudieran desarrollar de la mejor manera la noción 
espacio temporal y la lateralidad, siempre ejecutando y llevando a cabalidad los 
objetivos propuestos de cada sesión de clase. La docente, da respuesta a la 
pregunta de si ha observado mejoría en los estudiantes en su lateralidad y 






avance en cuanto a sus movimientos tanto de brazos y piernas y que de igual 
manera hubo avances más notorios en unos estudiantes que en otros. 
Con respecto a la tercer pregunta se quiere conocer si se evidencian mejorías 
del grupo muestra en sus procesos de lectura y escritura. A lo q la docente 
responde que en la gran mayoría de estudiantes, se observa una amplía 
mejoría, sobre todo en su sentido de asociación pero que aún hay estudiantes  
a los cuales debe desarrollarse por más tiempo este tipo de trabajos para que 
pueda llegar a notarse una mejora más amplia y que sea para su total 
desarrollo para su rendimiento académico. 
Por otro lado, la siguiente pregunta iba encaminada al reconocimiento por parte 
de la docente, al trabajo realizado durante la implementación de la propuesta, 
por ende, qué mejora evidencia en los estudiantes con respecto a sus procesos 
de lectura y escritura y si se evidencia la mejoría, ¿es por la ejecución de la 
propuesta al grupo muestra? La entrevistada afirma dicha mejoría dando cierto 
énfasis a los procesos de asociación que fueron elaborados por medio de los 
ejercicios en las sesiones de clase y que además permitieron que los 
estudiantes lograran una mejora, dando así la clara deducción de la 
importancia y la incidencia de que poseen aspectos psicomotrices sobre los 
procesos de lectura y escritura en los niños de estas edades. 
Finalmente, en la pregunta cinco se quiere saber si por medio de la ejecución 
de la propuesta, los estudiantes del grupo muestra logran obtener un nivel 
similar al resto de los estudiantes del curso. A lo que la docente responde y 
menciona que gracias al completo desarrollo de la propuesta didáctica 
empleada en los estudiantes del grupo muestra, estos niños poseen ahora 
unas herramientas que antes no poseían que les ayudan a fortalecer sus 







En conclusión, se puede evidenciar mediante las entrevistas realizadas que al 
momento de hacer un diagnóstico con base en el conocimiento previo de las 
docentes y de un punto de vista más próximo al grupo poblacional, fue 
permitido llegar a un acierto en cuanto a la selección del grupo muestra, a 
identificar cuáles eran  los aspectos a trabajar, a reconocer los estudiantes y 
empezar desde este punto a abordar el desarrollo de la propuesta. Al observar 
y comparar las entrevistas iniciales con la entrevista final se puede llegar a 
concluir que debido a que en un principio el grupo poblacional era tan 
heterogéneo en cuanto a su estadio y desarrollo de la psicomotricidad y de los 
procesos de lectura y escritura, de igual manera en los resultados finales se 
observó igual diferencia entre uno y otro estudiante. Pero, así mismo, las 
docentes evidencian desde su proximidad con los estudiantes, que existió un 
avance en todos los estudiantes, de igual forma, que los aspectos 
psicomotrices desarrollados tienen incidencia en los procesos de lectura y 
escritura de los estudiantes y que los ejercicios realizados en la propuesta 












A partir de los análisis realizados anteriormente se puede evidenciar un avance 
significativo que obtuvieron los niños y niñas en el desarrollo de la propuesta. 
Previo a la aplicación de la propuesta se observó que los estudiantes no 
reconocían derecha e izquierda con referencia a su cuerpo, entorno y objetos 
con referencia a sí mismos. Con respecto a sus nociones espacios temporales 
no poseían una referencia a su ubicación con relación a un espacio 
determinado o designado. Así mismo, no distinguían secuencias, estructuras y 
cambios en el tiempo. 
Teniendo en cuenta que para la aplicación de la propuesta se determinaron 
tres niveles de desarrollo, afianzamiento y fortalecimiento de estos aspectos 
psicomotrices. En el primer nivel se tuvieron en cuenta actividades que les 
ayudaran a reconocer su derecha e izquierda, inicialmente de mano, para luego 
continuar con los segmentos corporales. Luego de realizar dicho nivel fue 
posible que los alumnos identificaran la lateralidad en su cuerpo aunque el 
trabajo de ubicación faltaba por pulir. A lo concerniente con el nivel dos, se 
afianza la lateralidad propioceptiva agregando a esto la relación con los objetos 
que se encuentran en el espacio. Además de trabajar secuencias y estructuras 
rítmicas que lograron distinguir entre un espacio y otro, lento y rápido. Al 
finalizar el proceso del nivel dos se evidenció que este era un gran déficit en los 
estudiantes, ya que algunos no consiguieron resultados óptimos; por esto, es 
que al recopilar los datos se observó un desequilibrio entre unos estudiantes y 
otros.  
En cuanto al nivel tres en el que se buscaba el fortalecimiento de estos 
aspectos psicomotrices para lograr una fase de maduración que se evidenciara 






la mayoría de los estudiantes dominaran la lateralidad, tanto en sí mismos y 
con relación a objetos y personas; además de que lograran una estructura 
dinámica y mejoraran su capacidad de memorización secuencial, se orientaban 
más en espacio determinado y con relación a objetos que se encontraban en 
un espacio determinado.  Al realizar la prueba final se logra identificar que los 
alumnos ya tenían una dimensionalidad establecida, respetando límites de 
espacio, su atención y concentración fue ampliamente mejorado.     
Al obtener dichos resultados a través de los niveles y test, se logró evidenciar 
un desarrollo de la lateralidad y las nociones espacio-temporales no solo a nivel 
psicomotriz, sino en lo que concierne a el proceso de lecto-escritura de los 
niños y niñas del grupo muestra; esto se evidencia en el mándala final y en la 
entrevista final realizada a una de las docentes titulares del grado primero, 
puesto que ellas observaban directamente el avance que se alcanzaba durante 
la aplicación de la propuesta y la finalización de la misma.  En dos de las 
preguntas realizadas en dicha entrevista, se menciona de manera explícita si la 
docente había evidenciado un mejoramiento en los procesos de lectura y 
escritura del grupo muestra, contestando a ello que había un mejoramiento en 
la totalidad del grupo, solo que en unos más que en otros  y que aún les hacía 
falta lograr la fase de acuerdo con su edad. A su vez, otra pregunta era si se 
había obtenido un mejoramiento de estos procesos como consecuencias de los 
ejercicios realizados con dicho grupo a lo que se mencionó un nivel de 
madurez adquirido por los niños con relación a la asociación, ya que este era 
un problema que no solo afectaba el proceso lector sino escritor en el niño, 
pero al realizar los ejercicios se logró interiorizar en el niño o niña una serie de 
elementos que inciden en este proceso de asociación para conseguir los 
objetivos específicos, no solo  a nivel psicomotriz sino en procesos lecto-
escritor. 
Evidentemente, el avance en comparación de grupo muestra frente al grupo 






también fue observada su mejoría a través de los mándalas realizados al final 
de la propuesta, comparando así un diagnóstico inicial con un resultado final 
(ver anexos) además de comparar dichos mándalas con otros realizados por 
los niños del grupo poblacional que logra demostrar el avance en trazo,  límites 
de espacio, asociación y atención. 
 
9.2 DEL PROCESO 
 
El proceso investigativo y la propuesta didáctica se llevó a cabo durante el 
segundo semestre del 2014 en la práctica docente, con un tiempo aproximado 
de dos meses en la aplicación de dicha propuesta; en los que se realizaron 
visitas a la institución educativa de dos veces por semana con una intensidad 
horaria de hora y media por día. Se estableció un día para trabajar con el grupo 
muestra y otro con el grupo poblacional junto al grupo muestra, lo cual dificulto 
hizo que los niños y niñas del grupo muestra se dispersaran de las actividades 
propuestas para ellos en ese día.   
Durante la propuesta se tuvo dificultades en cuanto al tiempo para la aplicación 
de esta, ya que para el desarrollo de las actividades se encontraban algunos 
espacios ocupados por otros profesores, además para requerir a los 
estudiantes de grupo muestra que se encontraban en sus respectivas clases 
era necesario contar con el aval de la docente a cargo en ese momento. Otra 
dificultad fueron los recursos necesarios para las actividades, pues en algunas 
ocasiones el material requerido se encontraba en uso por otros docentes. Por 
último, hubo sesiones de clase en los cuales, alumnos no asistían a la 
institución  y esto retrasaba el proceso, además de actividades realizadas en el 
colegio que disminuían el tiempo establecido para el desarrollo de los planes 






Sin embargo, se pudieron realizar los tres niveles de la propuesta didáctica con 
sus respectivos test. Además, fue posible completar el cronograma establecido 
a principio de semestre, de igual manera las actividades propuestas fueron 
coherentes y necesarias para los resultados esperados evidenciando un 
avance significativo en cada niño del grupo muestra.  
 
9.3 PEDAGÓGICAS  
 
Durante la ejecución de la propuesta, se podía detallar ciertos avances de los 
niños a medida que se realizaban las actividades planeadas. Luego de los 
resultados obtenidos a través de la propuesta se logró evidenciar un 
mejoramiento en el grupo muestra a nivel psicomotriz  y como consecuencia de 
este, un avance en los procesos de lectura y escritura. Aunque, hacen falta 
ciertos detalles para la propuesta, esto se puede alcanzar con mejoras en el 
tiempo y un énfasis de los ejercicios planteados que más aporten con el 
proceso.  
Gracias al modelo constructivista los estudiantes lograron un aprendizaje 
significativo, la memorización de contenidos y funcionalidad en el entorno, de 
una manera indirecta.  Al realizar los ejercicios, los estudiantes los ejecutaban 
sin tener clara una finalidad estructurada, sin embargo ellos comprendían los 
contenidos que se desarrollaban  durante las clases y la funcionalidad motriz y 
cognitiva que generaban dichos ejercicios. Con respecto al aprendizaje 
significativo la nueva información que se les dio a los estudiantes podía 
relacionarse con las experiencias y aprendizajes el grupo poblacional tenía. 
Hablando del método de la propuesta se empleó el comando directo y 
asignación de tareas; aunque se hable de comando directo, no necesariamente 






de sus experiencias para interactuar más en dichas actividades. Estos métodos 
funcionaron en la medida en que aportaron a la atención y concentración que 
hacía falta para reforzar la disciplina en los estudiantes, además de la 
responsabilidad y actitud que debían asumir frente a la realización de las 




La investigación se basó en un corte de tipo cualicuantitativo y en un enfoque 
sociocritico.  Por medio de pruebas de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo se 
logró alcanzar los objetivos propuestos y obtener resultados que no sólo 
evidenciaran el avance significativo que tuvieron los niños, sino que además 
demostrara que la aplicación de la propuesta había aportado al desarrollo, 
afianzamiento y fortalecimiento de aspectos psicomotrices como la lateralidad y 
las nociones espacio-temporales. Además gracias al enfoque que se le dio  a la 
investigación se logró que se generalizara una concepción sobre los elementos 
psicomotrices anteriormente mencionados, fortaleciendo experiencias vividas 
con nueva información para alcanzar beneficios comunes pero con una 
finalidad individual. 
Esta metodología empleada fue pertinente para  los procesos de lectura y 
escritura porque conociendo la relación que existe con la psicomotricidad, más 
exactamente con la lateralidad y la noción espacio-temporal los ejercicios 
fueron totalmente enfocados hacia las necesidades de los alumnos y hacia el 
desarrollo de estos aspectos psicomotrices. Al mejorar en la psicomotricidad 
fue posible evidenciar un avance en los trazos, en la dimensionalidad, 
direccionalidad y hasta en la atención de los estudiantes, logrando así, un 









Con referencia al proceso investigativo se recomienda contrastar la 
investigación con diferentes antecedentes relacionados con respecto a los 
procesos de lectura y escritura y su incidencia en procesos psicomotrices para 
tener una base más detallada y poder seguir enriqueciendo el proceso 
investigativo. También es necesario unificar criterios y metodologías en la 
elaboración del proyecto escrito, debido a que no se tiene una estructura 
concreta para el seguimiento de pasos de dicho documento. A lo que 
corresponde con este proceso investigativo, sería pertinente no solo tener un 
asesor en lo que compete a lo disciplinar sino también a lo que concierne con 
lo interdisciplinar, ya que así se tendrían puntos de vista que relacionen y 
aporten al proceso investigativo. 
A su vez, algunas recomendaciones para el desarrollo de la aplicación de la 
propuesta constan del tiempo para su elaboración y ejecución, para lograr 
mejores resultados a nivel cognitivo y motriz de los estudiantes. Además hay 
que tener en cuenta que existen circunstancias en las instituciones educativas  
que no permiten el desarrollo de cada sesión de clase programada para una 
realización óptima y detallada. 
A consecuencia del tiempo, las actividades se tuvieron que realizar en gran 
cantidad sin dedicar un espacio adecuado para ejecución de cada una de 
estas, además que los estudiantes recibían bastante información intelectual y 
motriz. 
Otra recomendación es llevar un trabajo mutuo y cercano entre los docentes 
tutores y los titulares de cada grupo, para así generar un completo 
conocimiento de cada proceso y contar con puntos de vista complementarios 
que fortalezcan los ejercicios motrices y de aprestamiento aplicados en la 






no solo se aplique la propuesta dos días a la semana sino que se aumente ya 
sea la intensidad de días o de horas, para lograr un avance más significativo. 
Por último, sería de gran importancia establecer esta propuesta en niveles 
inferiores para que los estudiantes tengan menos falencias en sus procesos de 
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DE LA PSICOMOTRICIDAD AL LÁPIZ
Elaborado por: 
Natalia Alejandra Rodríguez Sánchez.
Diego Hernán Medina Moreno.
Dirigido a profesores y estudiantes de grado primero.
 PROPÓSITO
Esta cartilla está dirigida a los profesores que deseen desarrollar, afianzar y
fortalecer la lateralidad y las nociones espacio-temporales para que a su
vez se mejoren los procesos de lectura y escritura en sus estudiantes con
edades entre 6 y 8 años, por medio de actividades motrices y de
aprestamiento a fin de que al terminar los tres niveles propuestos en esta
cartilla, los niños adquieran un nivel de madurez a nivel psicomotriz y
lecto-escritor.
CONTENIDO
Lateralidad ……………………………………………………………………….......  4
Noción espacio-temporal …………………………………………………….  5
Nivel # 1: Reconozco mi lateralidad y me oriento en el espacio…..  6
Nivel # 2: Me ubico en el espacio, reconozco el tiempo y el ritmo... 12
Nivel # 3: Reconozco la lateralidad en otros, organizo mi espacio y comprendo el tiempo…  18
Reflexión……………………………………….................................................................... 22
LATERALIDAD
La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre
 el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce
 sobre el otro. 
La lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad y es
importante para el aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez
del lenguaje; si el niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo
 jamás podrá proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultará la
diferencia e identificación de estas letras.
COSAS DE INFANCIA. Recuperado el día 2 de mayo del 2015. Disponible en: 
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico15.htm
                   NOCIONES ESPACIO-TEMPORALES
Las nociones de espacio y tiempo se constituyen lentamente, tomando como base 
las percepciones a la que contribuyen nuestros diferentes receptores sensoriales con 
la información que proporcionan.
La estructura espacio-temporal emerge de la motricidad, de la relación con los 
objetos localizados en el espacio, de la posición relativa que ocupa el cuerpo, en fin, 
de las múltiples relaciones integradas de la tonicidad, del equilibrio, de la lateralidad 
y de la noción del cuerpo.
SEGURA, María. Nociones espacio-temporales. Recuperado el día 2 de mayo 
del 2015. Disponible en: http://es.slideshare.net/mvsegura/nociones-espaciotemporales
 Nivel # 1: Reconozco mi lateralidad y 
me oriento en el espacio
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TRAZOS CON TIZAS SOBRE EL SUELO: En el patio, se dibujaran líneas rectas, curvas, en espiral y diagonales para que cada niño las 









PISAR LAS LÍNEAS QUE SE DIBUJARON: cuando los niños hayan  trazado las líneas, tendrá hacer el recorrido con los pies, pisando 
las líneas y sin pisar fuera de ellas. 
 
RONDA DE LOS CONEJOS (LATERALIDAD): Se realizará una ronda con la finalidad de observar cómo están con respecto a su 
lateralidad, la ronda es la siguiente: 
Cerquita cerquita cerquita, muy lejos muy lejos (bis). Saltan los conejos para delante y atrás, dan la vuelta y se van. 
Cerquita cerquita cerquita, muy lejos muy lejos (bis).Van a la derecha, todos los conejos, dan la vuelta y se van. 
Cerquita cerquita cerquita, muy lejos muy lejos (bis).Van a la izquierda, todos los conejos, dan la vuelta y se van. 
PERA Y PLATANO: Se le dirá a cada niño que imaginen que en su mano derecha se encuentra una pera y en su izquierda un plátano. A 
la voy de maestro ellos se llevan a la boca la fruta que indique para que ellos tengan en cuenta la mano en la  cual tiene la fruta 
imaginaria. 
  

















diferenciando en su 
cuerpo la mano 













- Niños de 6 








































 PINTUCARITAS Cada estudiante será pintado con un color en la muñeca derecha y con otro en la muñeca izquierda. 
 
PRACTICANDO DERECHA E IZQUIERDA El niño localizará en el compañero aquella parte que éste le indique. 
Por ejemplo: “Cógeme la mano derecha” o “cógeme la mano izquierda”. 
 Practicando derecha-izquierda. 
a) Comenzamos por dirigir a los niños hacia la derecha o hacia la izquierda de la clase, basándonos en puntos de referencia. 
Por ejemplo: “vamos hacia la ventana que está a nuestra derecha”. 
b) Dar un paso a la derecha, después un paso al frente, más tarde un paso a la izquierda y para terminar un paso atrás; ¿dónde estamos 
ahora?, ¿hemos cambiado de posición con respecto al principio? 
c) Pasaremos distintos objetos de un lado a otro. 
d) En coro diremos en voz alta quiénes tenemos a la derecha o a la izquierda. 
 
RONDA DE LOS CONEJOS (LATERALIDAD): Se realizará una ronda con la finalidad de observar cómo están con respecto a su 
lateralidad, la ronda es la siguiente: 
Cerquita cerquita cerquita, muy lejos muy lejos (bis). Saltan los conejos para delante y atrás, dan la vuelta y se van. 
Cerquita cerquita cerquita, muy lejos muy lejos (bis).Van a la derecha, todos los conejos, dan la vuelta y se van. 
Cerquita cerquita cerquita, muy lejos muy lejos (bis).Van a la izquierda, todos los conejos, dan la vuelta y se van. 
 
 
DESPLAZAMIENTO  Cada uno se coloca en un espacio, cuando marca un ritmo lento por medio de las palmas, se hacen movimientos 
lentos, y cuando cambia a un ritmo rápido se hacen movimientos rápidos. 
 
  

















2. Destreza manual. 
 
3. Acciones con el 
aro. 
 





6. Higiene corporal 
10 min 
- 2 Pelotas. 
 
-   Niños de 
6 a 8 años 
. 
-  Figuras 
  































 5 min 
  
 
DESTREZA MANUAL: Dividir el grupo en dos. Por filas, el primer niño o niña de cada fila realizara una indicación dada con la pelota, por 
el maestro, cuando realice la indicación, volverá a su puesto y dará la pelota a su otro compañero para que este realice la indicación que 
se dio por el docente. Gana la fila que realice de manera correcta la instrucción. Indicaciones: 
 Manejar la pelota por delante del cuerpo con una mano y luego con otra. 
 Empujar la pelota con la mano derecha. 
 Empujar la pelota con la mano izquierda. 
 Pasar la pelota por las piernas realizando círculos alrededor de las piernas. 
 
ACCIONES CON EL ARO: similar al anterior pero con manipulación con el aro. Instrucciones: 
 Correr rodando el aro en el piso con ambas manos. 
 Rodar el aro con la mano derecha. 
 Rodar el aro con la mano izquierda. 
 Hacer “ula-ula” mientras se desplaza. 
 
A BUSCAR PAREJAS: Dividir el grupo en dos. El primer grupo realizara un circulo y el otro realizara otro circulo pero rodeando el 
primero, cada niño o niña se ubicara frente a frente a su compañero y recordara quien esta atrás o delante de él. Después, el primer 
grupo efectuara un desplazamiento a la derecha otro grupo a la izquierda, según la indicación del profesor (rápido-lento). Cuando este 
diga “¡parejas!”  Deberán buscar su compañero (a) quien estaba inicialmente. 
 
REPRESENTANDO FIGURAS: Grupos de 6 niños y se distribuyen en el espacio. A continuación, el profesor muestra una de las figuras 
dibujadas, para que  los niños y niñas lo representen. El grupo que consiga representar correctamente la figura, ganara 5 puntos, el 
segundo 4 puntos y así sucesivamente. Gana el equipo consiga mayor número de puntos.  
  
 


































- - Lateralidad. 
 
 





















• Niños de 6 
















EJERCICIOS DE APRESTAMIENTO: Son ejercicios presentados en Power Point, donde cada presentación y dispositiva contienen ejercicios visuales de 
derecha e izquierda, dentro, fuera, arriba, abajo, en medio de, delante, atrás e imagen con trazos que ellos debían realizaban con la mano que 
escriben. (véase Cd) 









3. Canasta de 
frutas 
 
4. Secuencia de 
desplazamientos. 





























 5 min 
• Niños de 6 

















UBICACIÓN DE CONOS SEGÚN INSTRUCCIONES: se harán 2 filas de niños y niñas y de distribuirán los conos por grupos  en el patio 
(unos de pie, otros caídos), y se les dará las siguientes indicaciones, el primer niño de cada grupo que le corresponda la instrucción y la 
cumpla antes que su compañero, gana su grupo: 
 Organiza los conos para que sus puntas queden hacia la derecha. 
 Organiza los conos para que sus puntas queden hacia la izquierda. 
 Pon todos los conos arriba de… 
 Pon los conos debajo de… 
 Haz un circulo (también se pueden mencionar otras figuras geométricas) 
 Pon los círculos en el centro del patio. 
 Pon los círculos fuera del patio. 
 Entre otras instrucciones teniendo en cuenta el espacio de trabajo y sus recursos. 
CANASTA DE FRUTAS A cada alumno se le pone el nombre de una fruta Todos se colocan en un círculo, menos uno que se queda en 
el centro. Cuando se nombra una fruta, se intercambian el sitio entre ellos, mientras el que se la liga ocupará un hueco que haya quedado 
vacío. Si el profesor dice "¡canasta de frutas!", cambian todos de sitio. 
 
SECUENCIA DE DESPLAZAMIENTOS: con los conos, se deben realizar unas secuencias para que los estudiantes cada vez que pasen 
por cada secuencia de conos realicen un apalmada con la mano o salten, o realicen una actividad que el maestro indique, lo importante 
es dejan un espacio o distancia entre cada secuencia de conos para que así, ellos comprendan la temporalidad de pausas o silencios. 
Secuencias: 
                     (1 palmada)                                          (2 palmadas) 
          Espacio 




 Nivel # 2: Me ubico en el espacio, 
reconozco el tiempo y el ritmo.
CLASE # 5 
 
1. Actividades de 
lateralidad con 
brazos y piernas y 
la alternación de 
estas. 
 























• Niños de 











































en un círculo. 
 
4. ¿Qué está a tu…? 
 
6. Lavado de manos 
10 min 
-  Lateralidad 
 
 







• Niños de 
































DESPLAZAMIENTOS EN DISTINTAS DIRECCIONES: con los aros en el piso como referencia, los estudiantes cada uno en un aro irán trotando esperando 
a las siguientes indicaciones del docente, realizando los desplazamientos indicados sin salirse de los aros. Se realizaran desplazamientos hacia la 
izquierda, a la derecha, adelante, atrás, medio giros y giros completos. 
 
DESPLAZAMIENTOS EN UN CÍRCULO: con los aros realizar un círculo y ejecutar los anteriores desplazamientos. Una variante es que todos los niños se 
sienten en círculo y a la indicación del docente realizaran los desplazamientos cambiando de posición. Ejemplo: desplazamiento hacia derecha y se 
sientan, desplazamientos hacia la izquierda y se quedan de pie. El ideal es que realicen diferente posiciones en el espacio según las instrucciones del 
maestro. 
 
¿QUÉ ESTÁ A TU…?: a cada niño se le preguntara: ¿Qué está a tu izquierda?, ¿Qué está arriba tuyo? Preguntas relacionadas con la direccionalidad. 
  
  




























5. Dominio de pelota 
con ambas manos. 
 














• Niños de 































PASOS DE BAILE SEGÚN RITMO El profesor debe crear una coreografía usando una mezcla  de música, con diferentes ritmos para 
que los estudiantes intenten repetir la coreografía y seguirla para así aprenderla. 
VIDEO DE SECUENCIA RÍTIMICA Es un video con distintos elementos dibujados con un ritmo establecido para su pronunciación. 
En un principio el propio video da a conocer cómo es el ritmo y los tiempos de mención de estos elementos, pero a medida que 
pasa el video, la canción deja de mencionar los elementos dibujados para que quien lo está desarrollando sustituya ese elemento 
con el ritmo y el tiempo que debe tener. 
DESPLAZAMIENTOS ENTRE COMPAÑEROS Dividiendo el curso en dos grupos de la misma cantidad de estudiantes, distribuidos 
en dos líneas horizontales, donde cada niño tenga un compañero al frente. A la señal, los estudiantes de alguna de las dos líneas 
deben dirigirse lo más rápido posible hacia la línea de los otros compañeros y pasar por alguno de los lados indicado por el 
docente. Ej: derecha, izquierda, arriba, abajo. 
DOMINIO DE PELOTA CON AMBAS MANOS Cada niño con su respectiva pelota debe moverse y desplazarse por el patio, pero, 
debe realizarlo con la pelota en la mano que el docente le indique, debe hacerlo, corriendo, caminando y varía el número de 
veces que la pelota debe rebotar en el suelo para ser agarrada de nuevo.   
  
 SESIÓN # 2 
 
  
1. Ejercicio musical 
para niños 
 




ubicar objetos en el 
espacio. 
 
3. Ejercicios de 
aprestamiento 
20 min 
-  Lateralidad 
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EJERCICIO MUSICAL PARA NIÑOS: Es un video con distintos elementos dibujados con ritmo establecido para su pronunciación. En un principio el 
propio video da a conocer cómo es el ritmo y los tiempos de mención de estos elementos, pero a medida que pasa el video, la canción deja de 
mencionar los elementos dibujados para que quien lo está desarrollando sustituya ese elemento con el ritmo y el tiempo que debe tener. 
 
PELICULAS EDUCATIVAS, APRENDIENDO A UBICAR OBJETOS EN EL ESPACIO: Es un video infantil donde en él se trabaja de manera interactiva la 
ubicación en el espacio, usando como ejemplos aspectos cotidianos y de gusto para los niños. Los estudiantes deben señalar y participar del video a 
medida que este pregunta y responde con elementos como izquierda, derecha, arriba, abajo. 
 
EJERCICIOS DE APRESTAMIENTO: Son ejercicios presentados en Power Point, donde cada presentación y dispositiva contiene un ejercicio de espacio y 
de aprestamiento, relacionando imagen con una palabra, para que los estudiantes empiecen a asociar dichas palabras sencillas con letras que les 
presentan algún tipo de dificultad, en este caso la d y la b.  (véase Cd) 
  
  

















1. Bota rebota 
2. Pautas sonoras. 
3. Al refugio. 
4. Trayectorias y 
velocidades. 




5. Higiene corporal. 
- Lateralidad 
 

















 • Niños de 
6 a 8 
años. 
 
• Pelotas  
 





















BOTA REBOTA Cada estudiante debe tener una pelota pequeña, puede ser de tenis. Deben lanzar la pelota al muro para  luego recibirla, 
así repetidas veces hasta que no se les caiga y tengan total control de la pelota, tanto desde el lanzamiento como en la recepción. Para 
iniciar pueden recibirla de cualquier manera, luego se les pedirá que reciban con la mano con la cual lanzaron. Deben lanzarla con derecha y 
luego con izquierda. Una variante, es que se les indicara a los niños que ahora lancen la pelota pero según las letras o silabas que contenga 
su nombre o el nombre de algunos de sus compañeros, por ejemplo: LU-IS. Deben lanzarla dos veces al aire y decepcionarla. MARÍA, 
deben lanzarla 5 veces y diciendo cada letra cada vez que la lanzan. 
PAUTAS SONORAS Con instrumentos o implementos que realicen algún ruido específico, darles a conocer el sonido de estos instrumentos 
a los estudiantes, para luego, realizar algún movimiento con ellos. Se deben realizar posteriormente sonidos variando en cuanto a sonidos 
largos, cortos, fuertes, suaves con el objetivo que los estudiantes identifiquen dicho cambio en el sonido. Por último los estudiantes deben 
acompañar ese sonido con las palmas o un zapateo. 
AL REFUGIO Cada estudiante debe tener un aro o un costal que será su refugio, deben desplazarse alrededor de su propio refugio la 
variable está en el movimiento que deban hacer, pueden hacerlo caminando, corriendo, de puntas, girar, gateando, saltando, etc. Cuando el 
docente diga, “¡Al refugio!”, los estudiantes deben llegar dentro de su costal en el momento inmediato de la señal del docente. Una variante, 
es que se les indicara a los niños quien debe cambiar de refugio, por ejm: salen del refugio los niños que sus nombres inicien con la letra, M. 
Ellos deben salir a buscar nuevos refugios, de igual manera se puede hacer con silabas. 
 
TRAYECTORIAS Y VELOCIDADES  
SALTO AL RITMO DE LAS SILABAS Los estudiantes deben saltar por medio de aros y conos dependiendo la cantidad de silabas que 
contenga su nombre, la variable consiste en el cambio de la palabra, ya sean nombres de los compañeros y los apellidos. 
DESPLAZAMIENTOS Y FIGURAS Todos los estudiantes se desplazaran por el patio, en la dirección y velocidad que se les indique. El 
docente debe proponer los grupos y la figura a realizar, a la señal de este los estudiantes realizarán la figura propuesta en el menor tiempo 
posible usando únicamente su cuerpo. 
 Nivel # 3: Reconozco la lateralidad en otros, 
organizo mi espacio y comprendo el tiempo.



















1. Triqui con objetos 
2. Coordenadas y 
ubicación.   
3. Capacidad de 
ubicarse en el 
espacio. 
4.  Reconozco la 
lateralidad en mi 
compañero (a). 
-  Lateralidad 
 














• Niños de 6 
a 8 años. 
 
• 4 Palos de 
escoba. 
 









• 4 Conos 
10min 
10 min 
 TRIQUI CON OBJETOS: Es un juego tradicional, su objetivo es completar tres casillas seguidas, ya sean diagonales, horizontes o 
verticales con los objetos del mismo color que se les entregara, en este caso, se dividirá el grupo en dos de los cuales saldrá cada 
niño con tres pelotas diferentes para cada grupo, entre ellos deben colaborarse para lograr el objetivo y que su equipo gane el juego. 
Se puede empelar la cuadricula utilizada en la siguiente actividad. 





De grupos de tres niños, se irán ubicando en las siguientes coordenadas: diagonales, horizontales o verticales. Después de esto de le 
preguntara a cada niño que se encuentra en la cuadricula, quien está a su lado derecha, a otro quien está a su lado izquierdo, y así 
según la coordenada dada. También se le puede preguntar a los demás niños fuera de la cuadricula las preguntas anteriores. 
CAPACIDAD DE UBICARSE EN EL ESPACIO: con el mismo esquema empleado en la actividad anterior, se le dirá a los niños que el 
“triqui” tiene unos recuadros los cuales están nombrados de la siguiente manera, y a cada uno se le dirá que se ubique en las 





RECONOZCO LA LATERALIDAD EN MI COMPAÑERO (A): Se ubica a los niños por parejas y se les indicara las siguientes tareas: 
 Toco con mi mano derecha la maño derecha de mi compañero (observar como lo hacen), ahora con la mano izquierda la mano 
izquierda de mi compañero. 
 Ahora, sentados, junto la pierna derecha con la pierna derecha de mi compañero… y así sucesivamente. Se pueden añadir 
varias partes del cuerpo para que ellos reconozcan en su compañero la lateralidad. 





CLASE # 10 
 
 
     
 
 
¿DE QUÉ LADO ESTA?: Se colocaran  tanto número de aros como número de alumnos, se dividirán los aros separados por una línea demarcada 
en el patio. Se les preguntara los colores de los aros que se encuentran a la derecha de la línea, luego los que están a la izquierda. Después que 
cuenten el número de aros que se encuentran a la izquierda y los que se encuentran a la derecha. Después se les dirá que cada uno coja un aro y 
los ubiquen a la derecha y luego a la izquierda. Se pude jugar con diferentes velocidades y ritmos. (10 mins)  
 
LOCO-LOCO: Colocar los 4 aros en sentido, norte, sur, este y oeste del patio explicando estas coordenadas a los niños. Posteriormente a cada 
niño se le da una pelota y lo coloca lo más rápido posible en el aro que se le indique al maestro a fin de que ellos vayan conociendo dichas 
orientaciones. (15mins) 
 
CAMPO DE RETOS: Colocar los materiales que se sugieren por toda el área de trabajo, e invitar a los alumnos a que pasen por cada uno de ellos, 
y adopten diferentes posiciones, tales como estatua, conejo, pájaro, o las indicadas por el docente. Esto se realiza para que ellos se adapten al 
espacio en donde se ubicaran. (10 mins) 
 
RELACIONO LA LATERALIDAD: Los estudiantes seguirán las siguientes instrucciones dadas por el maestro de manera muda (no pueden 
hablar): (10 mins) 
 La mitad del curso tendrán pelotas y los demás con raquetas. El maestro se ubicara al frente de los niños y les dirá: pelotas a mi derecha y las 
raquetas a mi izquierda.  Así, ellos tendrán que ubicar rápidamente los objetos a la derecha o izquierda del maestro. Luego se pude invertir la 
actividad. 
 Enumeración de objetos que se encuentran a la izquierda y a la derecha del maestro. Para ello antes repasaremos cuál es su mano derecha y 





SESIÓN # 3 
 








DESARROLLO DE MÁNDALAS Cada estudiante debe colorear un mándala de la manera y con los pasos e instrucciones que el docente le 




EJERCICIO DE APRESTAMIENTO  Por turnos, cada estudiante se presentará frente al docente. El alumno usando las letras que allí se ubiquen, 






Se espera que los niños hayan desarrollado y mejorado sus 
capacidades psicomotrices y así haber mejorado su escritura y 
lectura. Además de haber disfrutado y aprendidocon las 
actividades propuestas y que los profesores hayan evidenciado 
esta mejoría y puedan aplicar estas actividades en grados más 
pequeños para que así las dificultades y falencias que se puedan 






ANEXO # 2. TEST  
 
Nivel no. 1  
 
 
Sigue las indicaciones que te dará tu profesor coloreando arriba y 
















Colorea los caramelos que se encuentran afuera del 

















Nivel no. 2 
 
TRES PRUEBAS DE RITMO (MIRA STAMBACK) 
 
Para aplicar las tres pruebas de ritmo utilizamos 
1. Una hoja de anotación, que reproducimos a continuación. 
2. Una pantalla de cartón, del tamaño de una hoja de oficio.  
3. Dos lápices largos y gruesos. 
4 .  U n  c r o n ó m e t r o .  
 
Estas pruebas permiten evaluar la realización, por parte del n iño/a, 
de estructuras r í t m i c a s ,  a s í  c o m o  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  
s i m b o l i s m o  d e  l a s  m i s m a s .  L a s  p r u e b a s  s o n  l a s  siguientes: 
  
Para todas las pruebas, se coloca al niño/a frente al examinador/a. 
 
a) Tiempo Espontáneo: El/la examinador/a coloca un lápiz ante 
el/ la niño/a y le dice:  “Toma este lápiz en tu mano. Vas a golpear con él 
sobre la mesa, de la forma como quieras, pero siempre en la misma forma. ¡Vamos!”. 
Hay que prestar atención a que el n i ñ o / a  t e n g a  e l  l á p i z  e n  p o s i c i ó n  
ve r t i c a l  y  q u e  g o l p e e  co n  e l  e x t r e m o  n o  a f i l a d o .  H a c e r l o / a  
a p o ya r  e l  c o d o  s o b r e  l a  m e sa .  S i  n o  c o m p r e n d e  l a  
i n s t r u c c i ó n ,  r e p e t i r  l a  e xp l i c a c i ó n .  D e sp u é s  d e  5  o  6  
g o l p e s ,  p o n e r  e n  m a r c h a  e l  c r o n ó m e t r o  y  c o n t a r  2 1 golpes. 
Detener el cronómetro y marcar el tiempo que le ha tomado al niño/a dar los 
21golpes (20 intervalos) en la hoja de anotación en décimas 
de segundo. Anotar también el mayor número de observaciones: 
aceleraciones, aminoración, irregularidades, golpes entre cortados, golpes 
demasiado fuertes o apenas perceptibles, etc. 
 
b) Reproducción de Estructuras Rítmicas:  E l / l a  n i ñ o / a  t i e n e  
s i e m p r e  e l  l á p i z  e n  s u  mano. El/la examinador/a toma el otro lápiz con 
una mano y la pantalla de cartón con la otra, la cual coloca entre el/la niño/a y 
sí mismo, para ocultar la mano que tiene el lápiz. Entonces se le dice al 
niño/a: “Ahora escucha bien como yo golpeo. Después vas a golpear 
exactamente como yo. ¡Escucha bien! El/la examinador/a golpea la 
primera 






r e p r o d u c i d o s  b i e n  distintamente, pasamos a la prueba misma, 
sino, hay que repetir la instrucción hasta lograr el  éxito. En cuanto 
a la cadencia de tiempos breves y largos, el/ la examinador/a debe 
ejercitarse para adquirir cierta regularidad. Los tiempos corresponden 
aproximadamente a ¼ de segundo y los largos a 1 segundo. Después de haber 
dado las dos estructuras rítmicas, decimos: 
“ ¡M u y  b i e n !  A h o ra  s e r á  u n  p o c o  m á s  d i f í c i l .  Escucha bien y haz 
exactamente como yo”. 
 
c) Comprensión del Simbolismo de las Estructuras Rítmicas y su 
Reproducción. 
 
1. Comprensión del Simbolismo: 
El/la examinador/a presenta al niño/a la página 2de la hoja de 
anotaciones. Con el lápiz, le muestra la primera estructura rítmica y le 
pregunta: 
“¿Cómo crees que hay que golpear esto? ¿Cuántos golpes?”. 
Todos/as los/as niños/as a partir de los seis años contestan:  
“Dos” 
. Luego se le dice: 
“Mu y bien. ¿Y esto? ¿Cuántos golpes?”. 
Ahora se muestra la segunda estructura, y se le dice: 
“También son dos, ¿pero es igual a esto? ¿Hay que golpear de la 
misma manera aquí que acá? (mostrar las dos estructuras)”. 
Si el niño/a responde: 
“No” 
, seguimos. 
“Bien. Golpea primero una y después la otra”. 
Anotamos en la hoja si el/ la niño/a ha comprendido el simbolismo, 
es decir, si distinguió el tiempo breve del largo. Si no comprende el 
simbolismo, por ejemplo, golpea ambas estructuras de la misma manera, o 
bien, la distinción se hace en el espacio (los dos golpes rápidos se hacen uno 
al lado del otro, y los dos lentos, alejados en el espacio pero no en 
el tiempo), entonces, el/la examinador/a le explica con calma el procedimiento. 
Aquí, él/ella le explica al niño/a que el hecho de que los puntos 
estén cercanos entre sí, significa q u e  h a y  q u e  g o l p e a r   
“dos veces rápido” 






“dos veces despacio”. 
Invitamos al niño/a a golpear nuevamente ambas estructuras, y 
repetimos la explicación por segunda vez si el/la niño/a todavía no ha 
comprendido. Entonces, contestar en la hoja a la pregunta 
“Simbolismo comprendido con la explicación” ___ “Sí” 
, si, a lo sumo, luego de dos explicaciones, el simbolismo está 
comprendido. Proseguir con la prueba sólo con los/as niños/as que han 
comprendido el simbolismo. 
Reproducción: 
Se invita al niño/a a golpear las 12 primeras estructuras, teniendo la hoja 
permanentemente a la vista. Anotar la calidad de la estructura reproducida. 
Observaciones: 
a) A la primera pregunta: 
“¿Es correcta la reproducción de las estructuras?”, contestamos “Sí”, 
s i  l o s  t i e m p o s  l a r g o s  y  b r e v e s  s e  d i s t i n g u e n  a u n q u e  
d i f i e r a n  c l a r a m e n t e  d e  u n a  e s t r u c t u r a  a  o t r a ,  o  q u e  e l  
n ú m e r o  d e  g o l p e s  n o  s e a  r e s p e t a d o .  Anotamos “No” s ó l o  s i  e l / l a  
n i ñ o / a  q u e  h a  c o m p r e n d i d o  e l  s i m b o l i s m o  d e  a m b a s  
estructuras simples, fracasa por completo cuando estas estructuras se 
complican. 
b )  L a  s e g u n d a  y  t e r c e r a  p r e g u n t a  ( “Los t iempos 
largos y breves, ¿son nítidamente distintos y comparables de una 
estructura a la otra?, y, ¿Se respeta el número de golpes?”)  
 D e t e r m in a n  l a  ca l i d a d  d e  l a  r e p ro d u c c i ó n ,  y  e l / l a  e xa m i n a d








RESULTADOS MIRA STAMBACK 
 
a) Tiempo Espontáneo: 
 







b) Reproducción de Estructuras Rítmicas: 
 
•Total de Fracasos: 
______________________________________________________  
 




a) Sin explicación. 
  
b) Con explicación. 
 
•L o s  t i e m p o s  l a r g o s  y  b r e ve s ,  ¿ S o n  n í t i d a m e n t e  d i s t i n t o s  y  





• ¿Se respeta el número de golpes?: 





























Nivel no. 3 
 
A) Estructuración dinámica: En la estructuración dinámica el niño pondrá a 
prueba su capacidad de memorización secuencial (a corto plazo) de 
estructuras espaciales simples; en donde tendrá que reproducir una 
secuencia de fósforos que se encuentran en diversas posiciones y 
orientaciones debidamente plasmadas en una ficha o papel. Esta actividad 
implica no solo la memoria a corto plazo o tiempo, sino además implica un 
análisis visual de la secuencia de los fósforos que se encuentran 
debidamente 
ordenados de 
izquierda a derecha. 
En dicha actividad se 
sugiere al niño que 
observe durante 4 a 
5 segundos las 
fichas con la imagen de los fósforos, deberá iniciarse primero con la ficha de 
ensayo la cual debe ser respetada y considerada en la puntuación y luego 
se continuará con las demás fichas que irán aumentando su nivel de 
complejidad; una vez las fichas sean observadas y grabadas mentalmente, 
el niño deberá reproducirlas exactamente manteniendo siempre la 
secuencia y orientación de izquierda a derecha. 
La puntuación deberá ser la siguiente:  
(4). si el niño el niño en edad escolar realiza correctamente las seis actividades. 
(3). si el niño en edad escolar realiza cuatro de las seis actividades. 
(2). si el niño en edad escolar realiza tres de las seis actividades. 







B) Representación topográfica: Para la realización de esta actividad se 
necesita como material una hoja de papel y un lápiz, que se usaran para 
dibujar la trayectoria a emplear. 
El procedimiento que se llevara a cabo es el siguiente: es tarea del observador 
ubicar los números en cada objeto que se encuentre en la sala, seguidamente 
se deberá situar en la sala el observador y el niño; posteriormente se realizara 
un ensayo de la trayectoria con el lápiz, y por último se llevara a cabo la 
realización motora de la trayectoria.  
Es de gran importancia que el 
ensayo sea asistido y 
comentado para que el niño 
explore exactamente lo que 
se le ha solicitado que realice.  
La puntuación deberá ser la 
siguiente:  
(4). Si el niño realiza la trayectoria de forma perfecta y bien orientada, sin 
manifestar cualquier oscilación o desorientación espacial, evidenciando una 
interiorización espacial excelente. 
(3). Si el niño realiza la trayectoria adecuada con algunas oscilaciones, 
interrupciones o desorientaciones direccionales.  
(2). Si el niño realiza la trayectoria con frecuentes oscilaciones, interrupciones, 
desorientaciones angulares, desproporciones espaciales y direccionales 
obvias. 


















ANEXO # 3. TABLAS INDIVIDUALES 
 
Parámetros Test 1 
1. Dependiendo la cantidad de aciertos 
3 pts = Acierta en  colorear los dos indicadores 
2 pts = Acierta en colorear uno de los indicadores 
1 pt= No posee aciertos 
 
2. Dependiendo en la cantidad de aciertos 
3 pts = Acierta en la ubicación lateral de los dos elementos  
2 pts = Acierta en la ubicación lateral de uno de los elementos  
1 pt = No posee aciertos 
 
3. Dependiendo de la cantidad de aciertos y seguimiento de instrucciones 
5 pts = Acierta en los tres elementos y colorea lo indicado 
4 pts = Acierta en los tres elementos pero no colorea exactamente lo indicado 
3 pts = Acierta en dos de la indicaciones 
2 pts = Acierta en una indicación 
1 pt = No posee aciertos 
4. Dependiendo la cantidad de aciertos 
2 pts = Acertó en el coloreado de las dos indicaciones 
1 pt = No posee aciertos 
5. Dependiendo la cantidad de aciertos 
5 pts = Posee siete aciertos 
4 pts = Posee de cinco a seis aciertos 
3 pts = Posee de cuatro a tres aciertos 
2 pts = Posee de dos a un acierto 



















TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 2 
Adelante – Atrás 4 
Afuera – Adentro 2 
Relación  
Imagen - Palabra 
4 
TEST 2 PUNTOS 
a. Tiempo 8,85 s 
b. Reproducción 12 fracasos 










6 años 3/3 
7 años 5/6 
8 años 0/3 









Carla (alumna 2) 
TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 2 
Adelante – Atrás 5 
Afuera – Adentro 2 
Relación  
Imagen – Palabra 
5 
 
TEST 2 PUNTOS 
a. Tiempo 8,13 s 
b. Reproducción 2 fracasos 










6 años 2/3 
7 años 3/6 
8 años 3/3 
 













TEST 2 PUNTOS 
a. Tiempo 7,23 s 
b. Reproducción 5 fracasos 










6 años 1/3 
7 años 1/6 
8 años 2/3 
 
  
TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 2 
Lateralidad 3 
Adelante – Atrás 5 
Afuera – Adentro 2 
Relación  
Imagen – Palabra 
4 
















TEST 2 PUNTOS 
a. Tiempo 8,88 s 
b. Reproducción 6 fracasos 










6 años 0/3 
7 años 2/6 
8 años 3/3 
 





TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 3 
Adelante – Atrás 5 
Afuera – Adentro 2 
Relación  














TEST 2 PUNTOS 
a. Tiempo 6,05 s 
b. Reproducción 11 fracasos 










6 años 3/3 
7 años 6/6 
8 años 3/3 
 





TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 3 
Adelante – Atrás 5 
Afuera – Adentro 2 
Relación  














TEST 2 PUNTOS 
a. Tiempo 8,15 s 
b. Reproducción 4 fracasos 










6 años 1/3 
7 años 3/6 
8 años 0/3 
 





TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 2 
Adelante – Atrás 5 
Afuera – Adentro 1 
Relación  














TEST 2 PUNTOS 
a. Tiempo 5,02 s 
b. Reproducción 3 fracasos 










6 años 1/3 
7 años 1/6 
8 años 0/3 
 





TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 2 
Adelante – Atrás 5 
Afuera – Adentro 2 
Relación  














TEST 2 PUNTOS 
a. Tiempo 6, 48 s 
b. Reproducción 6 fracasos 










6 años 3/3 
7 años 5/6 
8 años 2/3 
 




TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 3 
Adelante – Atrás 5 
Afuera – Adentro 2 
Relación  














TEST 2 PUNTOS 
a. Tiempo 4,11 s 
b. Reproducción 4 fracasos 










6 años 3/3 
7 años 5/6 
8 años 3/3 
 




TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 3 
Adelante – Atrás 4 
Afuera – Adentro 2 
Relación  




















TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 1 
Adelante – Atrás 4 
Afuera – Adentro 2 
Relación  
Imagen - Palabra 
5 
TEST 2 PUNTOS 
a. Tiempo 6,67 s 
b. Reproducción 4 fracasos 










6 años 3/3 
7 años 4/6 






























6 años 3/3 
7 años 6/6 




TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 3 
Adelante – Atrás 2 
Afuera – Adentro 2 
Relación  
Imagen - Palabra 
5 

































6 años 3/3 
7 años 6/6 
8 años 0/3 





TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 3 
Adelante – Atrás 5 
Afuera – Adentro 2 
Relación  































6 años 3/3 
7 años 6/6 
8 años 3/3 





TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 3 
Adelante – Atrás 4 
Afuera – Adentro 2 
Relación  







Danna  (alumna  6)
TEST 1 PUNTOS 
Arriba – Abajo 3 
Lateralidad 3 
Adelante – Atrás 5 
Afuera – Adentro 2 
Relación  
Imagen - Palabra 
3 
 
















6 años 3/3 
7 años 6/6 
8 años 0/3 
 









ANEXOS # 4. ENTREVISTAS 
 
 
ENTREVISTA A DOCENTES TITULARES DE LOS GRADOS 1ª Y 1B DEL 
COLEGIO NYDIA QUIENTERO DE TURBAY SEDE B JORNADA MAÑANA 
 
1. ¿En qué etapa cree usted que se encuentran los niños a nivel escritural 
y lector? 
 
2. ¿Usted considera que el desarrollo motriz incide en la adquisición de la 
lectura y escritura de los niños, y por qué? 
 
3. A nivel motriz, ¿Qué piensa usted que se requiere para el proceso de 
lectura y escritura? 
 
4. ¿Cómo considera usted que se encuentran los niños con respectos a la 
lateralidad? 
 









ENTREVISTA Nº 2 A DOCENTES TITULARES DE LOS GRADOS 1ª Y 1B 




1. ¿Piensa que los niños tuvieron alguna mejoría con relación a su 
lateralidad? 
 
2. ¿Piensa que los niños tuvieron alguna mejoría con relación a su noción 
espacio-temporal? 
 
3. ¿Considera usted que en los estudiantes del grupo muestra se notó 
mejoría en su proceso de lectura y escritura? 
 
4. ¿Evidenció usted que el trabajo de lateralidad y noción espacio-temporal 
realizado al grupo muestra influyeron en el proceso lector y escritor de 
los niños? 
 
5. ¿Piensa usted que los estudiantes del grupo muestra frente a los del 









ANEXOS # 5 FOTOS 
 
 
Foto No. 1. Actividad de reconocimiento de escritura sin límite espacial. 
Estudiante de grado 102. Tomada por: Diego Medina. 
 
 
Foto No. 2. Actividad de lateralidad. Estudiantes del grupo muestra. Tomada 







Foto No. 3. Primeras actividades de aprestamiento. Estudiantes del grupo 
muestra y docente de práctica. Tomada por: Diego Medina.  
 
 
Foto No. 4. Elaboración del test no. 1. Estudiantes del grupo muestra. Tomada 







Foto No. 5. Primeras actividades de asociación. Estudiante del grupo muestra y 
docente de práctica. Tomada por: Diego Medina.  
 
 
Foto No. 6. Actividad de orientación y ubicación espacial. Estudiantes del grupo 







Foto No. 7. Actividades de aprestamiento. Estudiantes del grupo muestra y 
docente de práctica. Tomada por: Diego Medina.  
 









Foto No. 9. Actividad de diagonales y coordenadas, ayuda de una estudiante 
para la comprensión de sus compañeros. Estudiantes del grupo muestra. 
Tomada por: Natalia Rodríguez.  
 
 
 
 
  
 
